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T E R G I V E R S A N D O 
MAURA, DATO 
L O S E X M I N I S T R O S 
fee asegura que el actual "es un Go-
bierno sin Maura, porque Maura no ha 
aceptado el Poder, pero no es un Go-
bierno contra Maura". Mas en el primero 
de los ecos políticos, se sostiene: 
%'El lAberal, refiriéndose á determinados 
candidatos procedentes del partido con-
servador, pero que no han hecho acto al-
guno de adhesión al Gobierno, atribuye 
á los Sres. Dato y Sánchez Guerra la frase 
' 0 " I de que "el conservador que no está con el 
En la relucha política la santa facultad j Gobierno, está en contra del Gobierno, y 
de indignarse se pierde pronto. Por medí- i en su consecuencia, será combatido", 
tía de... higiene, previniéndose contra "Háyanlo ó no dicho los señores presi-
cualquier afección del hígado acaba el dente del Consejo y ministro de la Gober-1 d^ a l u c e n 
articulista por invitar á la Rochefoucald, i nación, es lo cierto que las cireunitaue.ias | ríC't!:dades. * 
y "se da prisa á reírse de todo, de miedo á j imponen ese criterio, aún contrariando 
tener que Llorar por todo" ¡ afectos y consideraciones personales." 
De ahí que el artículo publicado e l ! De donde se deduce que como Maura, 
domingo en L a Evoca no llegase á indig- i no está con el Gobierno, está contra el 
narnos. Nos extrañó, i eso s í ! | Gobierno, y el Gobierno es un Gobierno 
¿ Cómo no iba á extrañarnos una ex- i contra él. 
posición capciosa de hechos, y una flota 
C A U S E R Í E P A R I S I E N 
UNA OBRA 
DEL, 
D E MI C A R T E R A 
GRAN" RODIN 
¡HACE TANTO TIEMPO! 
Bien embozado en sa espesa barba, el grii aa 
maestro Augusto Rodin pasaba por delanto 
señor Molino, que vende CM-
e-n la rué Laffittc. 
De pronto, el artista so sobresaltó, frunció 
el entrecejo et totum nutu fcreruutecit. Olirupum, 
lo mismo que Júpiter tronante. 
No era para menos la rosa. Rodin acababa 
de ver en la vitrina un bronce sin pies ni 
cabeza, sin cara y sin envés, rma cosa informe, 
en fin, titulada (íLa Tierra''^ y firmada " R o -
DOCTORES 
L I C E N C I A D O S 
¿CÓMO VIVE ÜTTED?... 
C R Í T I C A T E A T R A L 
E L E S T R E N O 
DEL 
t^gido ó aspirante á yerno de aquel cacique. 
E s una muralla formidable de intereses crea-
dos, de compadreo, de monopolio, de injusti- j 
cia social. ¡Y lo más triste es que la cosa no j 
tiene remedio, no se le ve el remedio!... 
Aquí no se luclia y se vence con armas i 
nobles, con inteligencia, con honradez, con 
voluntad, con perseverancia, con eutusias- ; 
mos. 
Aquí un título académico, por ejemplo, no i 
es nada, no sirve para nada, si no lo po.-- i 
( un privilegiado de la fortuna ó de la influen- ; -g] viejo solar" es España, pobre, triste... 
Hay una juventud estudiosa, con nobles ! cia- v ¿obre rse vieio ~oíar bay que construir «! 
ideales y con brillantísimos títulos académi-i Yo' ¡«mío tantos!, claudiqué al fin, me I edificio de nu^tra grandeza por medio del 
T E A T R O C E R V A N T E S 
eos, que arrastra una triste vida de fracasos! declaré vencido, arrinconé mis últimos sue-
a combatir y acusar á D. Antonio Maura, ( decidido empeño: en demostrar que en el 
en las columnas de un diario que aún j Poder está el partido conservador. 
después de esos hechos, y cuando esos , Sólo que sus argumentos no eonveuceu 
sofismas tenían la misma apariencia que | á nadie. El paritdo no son parte del Esta-
hoy, llamaba jefe indiscutible al se-; do Mayor y de la oficialidad que se re-
fior Maura, y -.deraba que ¡quién ha-( parte los cargos en Madrid y provincias, 
fcía podido pensar en que tal jefatura ce- i E l partido son las ideas, el progranja, los 
gagei' procedimientos, y las masas, la opinión. 
¿Osará La Epoca negar que en el ar-; En el Gobierno está parte del Estado 
tículo en cuestión se ataca al señor j Mayor y -de la oficialidad. No necesita. L a 
Maura'.* Epoca esforzarse en probarlo. Salta á la 
Por si acitso, ahí van unas frases re- | vista. 
cortadas, y diga el sentido común si no j Mas. las ideas, el programa, los proce-
envuelven una acusación bien grave: i dimientos... ¡no ! Por eso no está Maura, 
. j 0.n por eso no aceptó Maura; porque se que-
" i • i : , . V t . - ^ ^ A * , na que subiese al Poder, pero sm sus itn ínticos dejaba si/i 'Mreecion 
trabajo, la cultura y la honradez. 
Aunque la honradez es una, el trabajo 
y de miserias... Estos señoritos por su vesti- "«^ de tnuntador y acepte la derrota. Hoy y la cultura.son varios. De ahí que los obre-
menta, y caballeros por su profesión, estos' be logrado sumarme á los "asilados" del bal-, ros do la gran obra estén representadoi por 
hombres que socialmeute no pueden alinear-1 duque, vivo de este Estado-providencia, del | uu nob!- .dG i'ancia familia que rehace dos 
" m el a l tañ! . 6 con .1 hortera, devora» j Qu. viven n.nnendo con un .ueldeclto la » ^ T A u . por "ña bota.SI 
en secreto amargas privaciones y... envidian . til(i de los españoles. No soy nada ni soy na- , hombre de negocios, por un autor dramáti-
al proletario de blusa que "puede" trabajar j uie; un Pérez, un López, un ciscatinia, cero. ! co, por un oficial del Ejército, y principal-
en los más ínfimos oficios, teniendo muchas i Mi título de doctor, ahí está. Véalo usted, i ^tute por un joven médico que empieza á ' n , , . , . i uctar y aorirse camino. Puede que algún día se lo de a mi criada ' • r • í.ieira J; 3 + , ^ , ^ | menos necesidades. r — ^ ^ « - - ^ « — » Cono sombras do esta luz aparece breve-
de sofismas dirigidas exposición y flota | En una cosa ponen los ministeriales:-?50^ Caos y del tohu-\aoobu. ¡Catorce ó quince años de estudios' ¡ S a - j P ^ a Que "adorne" con el los vasares de la | raente en la escena Antonio, señorito juer-
- . K 0 ^ 1 entro ™ l<l Uenda hecho un torhe-\ t r i ñ ^ , Iguista, y se hace i.herencia á otro, mal no-
tüno. , , . •, . . ! . , . „ * « , 3 ~~—)„o vio en el primer acto y peor marido en el 
gundo. 
E l telón baja delinitivanicute cuando aún 
le aseguro á usted que no será doctor!... ; no se ha dado cima ni aun casi comienzo 
Y mi amigo sonríe trisiemente. ¡Esa son- a la gran empresa nacional, pero sí se han 
- | sagrada á los libros para lograr con el bi-—¿Que mam-arracho es t-se que tien-e usted \ . => | 
en la vitrina, y que un cínico mixt i fMor l a rrtíte UIia superiorización y una llave de oro | 
tenido el tupé de firmar "Rodin"f... Rodin. ' Para el porvenir!... Sueños vanos, sueños de 
Augusto Rodin, soy yo, y yo no he hecho la i color de rosa que el fanatismo, el e 'o í smo y 
-¿Es usted casado? 
-Sí, señor, y con un chiquillo. ¡Ese, yo i 
momentos 
d partido conservador, y en presencia de 
la situación creada á la Corona, que se en-
tontraba sin Gobierno, el Sr. Dato, con-
secuente con el criterio que de antemano 
había expuesto al Sr. Maura, consultó 
con los ex ministros conservadores, y en 
vista de haber coincidido con él casi la 
totalidad de éstos, decidió asumir la res-
ponsabilidad de formar Gobierno." 
E n las palabras subrayadas se achaca 
a Maura una doble defección: de su par 
tido y de su Rey. 
Afortunadamente la sinrazón del ór 
ideas ni su programa, y con los procedi-
mientos, y herencia, y conmiseración y 
casi tutela de Romanones... y de Le-
rroux. 
Las masas, la opinión, conseivudora, 
Tierra... E l que ha hecho la Tierra es otro, j la injusticia social convierten en el desear 
¡Aguarde usted un rriomentito, >j yo le coy á i nado "lasciati ogni speranza", del Floren 
enseñar á usted cómo me llamo! i tino... 
E n efecto, al poco rato 8 ptrssenia&á nueva-
mente Rodin, acompairodu de -ni eotmsttrió ríe 
Policio, el cual se llevó -/tí fieri!«. .--I o mi-ir wta 
inforpMcwn judicial ¡taro otufeníĝ ufr qméfi -ra 
'•' inpQl&tte que se h.ahia atrevida... 
E l resultado de esa informacuón no ha podi-
do ser más cómico. 
Y ahora, lector, escucha los tristes comén-
tanos de uu vencido, "upo" de ia legión in-
númera de licenciados y doctores que en Es-
uaña viví n muriendo, es decir, ¡muriéndose 
de hambre!... 
isa os ei poema de la ilusión que muere!... 
C I RRO VARGAS 
, . ^ . 
M m de ¡ m i i i m m M n 
i . Le reunión semanal reglamentaria de 
Una vieja calle del Madrid céntrico. Una i la A . C. N . de J. P. se celebrará mañana. 
E l señor Molino se revolvió indignado con- i casa de regular apariencia. Una de esas por-
tra el señor Pelee, que era quien le habla ven- j terías donde la portera, arrebujada en un 
dido el bronce informe; el señor Pelee fué á 
quejar.se al señor Beruheim, el cual había com-
prado " L a Tierra" al señor Faijet, á quien se 
lo vendió el señor Fabre, que lo había adqui-
rido del señor Flessele, experto, en 1901. E l 
perito-señor Hessele demostró que el profesor 
también se ha quedado en el desierto, con I señor Heilburth, de Hamburgo, le había ce-
Maura. Y al desierto van yendo á buscarle ] dido La Tierra, el año 19G0, á cambio de un 
y solicitarle otras masas y otras corrientes j éuadro magnífico del gran pintor inglés 
de opinión que antes le eran indifer-jutes, j WÚstler que. para aumentar lo ridículo de \ tas 
T o in, hnotiloc! \ toda tshi historia, sionifica ^Vn^úor. I „,,„„! 
v aun nosTJies... , . » ^ TT -TI 4? - ZJ I curs i ,^ se adivina una silueta de muchacha T \ J. A •\ i J i i Anora oi-en: el profesor UeHburtli, ae Ha>n Dtí todo lo cual se desprende que no j 
mantón, remueve el brasero, junto al cual 
dormita un gato. 
—¿El señor. . . X ? v 
—Tercero izquierda. ' . 
L a escalera es estrecha y acaracolada. 
Medio la alumbran unas lámparas incan-
descentes, cubiertas de polvo. 
Se nota un cierto tufillo de sardinas fri-
Se oye en un piano barato un vals 
i burgo, ha c 
gobierna un Gobierno surgido de las ¡ uú/m¿ la obra de arte en encsú6n á móMear 
entrañas mismas del partido conservador. 
premiado los rudos esfuerEos del médico 
joven, Juan Pacheco, quuu si en unas opo-
s i c ión^ lé sacrificado al favo';, eu cambio 
obtuvo después una cátedra particular y la 
dirección facultativa de un asilo, y sobre 
todo, la mano de Dorita, bolla y espiritual 
hija del conde de España. 
Es evidente la nobleza de los propósitos 
del Sr. Almela, y desde luego que el repre-
sentativismo de sus personajes presta á 
ellos y á toda la comedia cierta grandeza, 
, , muy de alabar hoy, singularmente cuando 
miércoles, a las siete eu punto de la tarde, i tanta insulsez y tanto astracán se pretende 
en el salón de E L DEBATE (Barquillo, 4 I hacer pasar por arto dramático. 
Tratándose de un escritor tan culto como 
el Sv. Almela huelga decir que " E l viejo 
solar" está escrito limpiamente, con un es-
tilo terso y correcto que recuerda la mane-
ra moratiniana aún en la discreta oratoria 
del diilogo. 
Respira toda la comedia una honradez, 
una seriedad, un amor á la Patria y al tra-
bajo y una proba sinceridad, que constitu-
yen su mejor gala, y cautivan, y juntan las 
manos para aplaudir. 
E l público comprendió que se hallaba 
frente á una realidad estimable y una pro-
mesa halagüeña, y vitoreó efusivamente. 
Y para que no se pare la realidad en el 
y 6). 
P0« TELEQKAFO 
inauguración de una BiblioLecu. 
B A R C E L O N A 1. 18.10. 
Hov &e ha inaugurado en la calle de Santa 
m : el profesor ueuoum, ae a a m . \ n n n ^ m i n - ^ ^ T i ^ ^ i Marta (barriada de San Andrés), una biblio-
Ipmn^trqHn mip pn ISQÍ) enmuró él l)aaaa. ^ue aentio üe unob mmutJs tiznara r >V» . . . . . v , r , . 
lemosrraao que, en ÍO.M, eompiu ti , , ¡ leca nubhea, cuya uuciativa so debe al docto 
,hr-A ñf fl fp f  r-stió   on^i u  l í,us manos, unas manos de cera, en el duro * i a i i u -J - i 
.bi a de arte en eucMion a mon.ieui ! i gaeerdote Sr. Claver, el cual ha venido traba-, punto á que ha llegado, y para que las es-
Auüusto Rodin, en persona. , üc la cocina... ! jando sin descanso desde bace más do tres nerauzas &s cumplan, vamos á apuntar las 
sino unos Hombres sm convicciones ni Y a se sube q m el señor Rodin ha instalado \ Liego al piso tercero. No hay timbre. Tiro ; arios liasta consesíuir la m i r ac ión de tan ' deficiencias del ensayo de hoy, que de fijo 
gano datista puede demostrarse con pala- , consecuencia pol í t ica para quiuDev el ce- ¡ en el Hotel Siron m teñer donde, bajó su di- del llamador, y allá, en la lejanía de un pasi- ¡ magna obra. no se repetirán más. 
bras díl mismo periódico y en el mismo | sarismo es primero que el patriotismo, y \ recaión, trabajan uno* c'mñtéé uhn-ros en \ UOj suena una campanilla ronca. Sale áj Concibió ei proyecto el Sr. Claver, después editorial. 
En efecto, confiesa La Epoca que: 
l "Esa discrepancia no surgió en el me-
mento de la cñsis, y mucho menos como 
.consecuencia de la solución de la crisis, 
sino que, según respetables e.v miní^bucv 
el presupuesto antes que el programa. i fundir y moldear las obras uatUüu de su .nano., abrirme la pUorta una ¿e ecas criadas pue-
De aquí, y para acabar, que no tengan i * d esoíator vende directamente tA áficiviada, ^ m dicen «hai¿a.. y ganau treinta 
aplicación las palabras pronunciadas por lo. cMl cvlta Ia ^msi-on de las mtermedta- , 
Maura en lOOi. Maura negó que él pu- f-f<^ , 7 ^ , „ 7-, . . . ' — E l señor ;está9 
7 \ Rodin hubo de reconocer que, un día en quq , ^ -c1»^1. ocai-a. 
diese crear nunca dificultades por ^ \ tütllha ¿kifahlo stil a^, . 'halda vcrpehado — ¿ E .sted^l que escribe en los periódí-
jefatura. No se trata de jefaturas, sino. ../7V r ic iar. . . Hecha esta confesión- oaladi^a, cosí 
M E l J I C O 
POR TEI.EGBAFO 
Hacia la capital. Los proyectos del general 
Huerta. Otras noticias. 
| los cualHS^se lo manifestó el propio se-; lo vepetimps, de ideas, de programa y de | jio(iiH -,e dignó desarrugar el entrecejo, y 
ñor Maura, hubo de surgir antes, bastante | procedimientos 
antes de la crisis, cuando en presencia del 1 
desenvolvimiento de los sucesos dentro del | f"^ F" 
partido libe val, pudo estimarse que éste | 
quedaría bien pronto imposibilitado de | 
seguir gobernando; porque entonces, en j 
previsión de esto, el Sr. Dato, privada- \ 
mente, amistosamente, lealmente, expuso j 
d Sr. Maura nue creta indispensable que j 
aceptase el Poder, toda vez que al partido 
conservador no le era dado dejar aban-
donado al Monarca y ponerle en el caso 
i de resolver el pleito de los liberales me-
diante la entrega del decreto de disolu-
¡ción á una de las dos fracciones que se 
disputaban y se disputan el predominio." 
; Pues si esa discrepancia surgiera bas-
cante antes de la crisis, si del asunto 
liablaran ya Maura y Dato, y aquél in-
tirar la querella contra el señor Molinc. 
mencia de Augusto! 
Pero cuta aquí que el señor Moliftls se arre- j 
malina... y cree que se le ha causado un per-
juicio considerable, y reclama al gran escultor, 
ante los tribunales, una suma muy elevada por 
daños y perjuicios. 
E n resolución, los admiradores de Rodin 
pueden sacar de esta historieta una conclusión 
NUEVA Y O R K 1. 1 consoladora: J . 
Noticias transmitidas por los corresponsal | Las obra* de Rodin se producen de un* ma-
les de algunos periódicos hacen constar que' ñera inconsciente. Así " E l Pensador ... que 
I03 revolucionarios mejicanos siguen avan- i piense en Babia... 
zana* nacia la capital, de la que quieren ¡ E Ü H A U R I 
apoderarse en un brevísimo plazo. De rea-
lizar este proyecto, el general Huerta sería 
fusilado sin formación de proceso. 
Según informaciones del "Herald", Huer-
ta no tiene inconveniente en abandonar la 
presidencia si el Gobierno yanqui le señala 
una cuantiosa pensión vitalicia. 
Otros rumores dicen que el expresado ge-
Park 27 Noviembre 1913. 
neral ha pedido al Sr. Urrutia que forme 
sistiera siempre en que no debía el par- 1 Gabinete, quedándose él con la cartera del 
tido conservador aceptar el Poder, sino 
*on su programa de 1909, y para reali-
izarlo, y cuando se pudiera, y se íe con-
[sintiera, ajustarse á él, 4para qué iba el 
iSr. Dato á preguntar otra vez aquello á 
lo que tantas veces se le contestara, ni 
«pie necesidad tenía el Sr. Maura de ra-
tificarse nuevamente en lo dicho? 
La dirección se le marcaba al partido 
pconservador en la forma más clara y 
enérgica con la marcha del Sr. Maura. 
Interior y dando la de Guerra al general 
Blanquet. 
—Asegúrase que el mensaje del Presi-
dente Wilson al Parlamento contendrá el 
anuncio de las medidas coercitivas que se 
pondrán en práctica contra Méjico. 
E l general Huerta no ba huido. 
MEJICO l . 
Aunque se aseguraba nue el general 
Huerta había huido, el rumor no se ha con-
firmado. 
LOS J O V E V E S PROPAGANDISTAS 
HERRERA Y REQ11EJ0, A S E V I L L 
-E l mismo. 
Al final del pasillo hay uu despacho muy 
humilde, con una estantería llena de libros, 
una mesa pequeña, dos sillones en mediano 
En esta biblioteca íiguran más de 3.0U0 
volúmenes cedidos por el t'uudador, y otros 
l.O'OO, donados' por persoua-Htiades de aque-
lla barriada. 
E l Sr. Claver cedió para el ediíicio su casa 
POR TELEGRAVO 
S E V I L L A 1. 8 n. 
Los jóvenes propagandistas de la Aso-! "padrinos" y sin.. . 
ciación Católica Nacional, de este Centro, 
han emprendido, dirigidos por su secreta-
rio, el Sr. Colomer, una activa campaña 
de organización católica. 
E l día 7 se celebrará, á las nueve de la 
noche, un mit in, en el que harán uso de i to, peor que un ebanista, peor que un cobra-
, la palabra los Sres. Medina é Illanes, de I dor del tranvía: 
E l general Huerta fué á visitar una po- i g ^ l l a V los Sres. Requeio y Herrera. | Un abogado, un médico, "no puede vivir" 
sión que tiene en los alrededores de la ' ^ , , , r , . j ^ ' ! . „ _ ' , TT „ v, 
que acudirán de Madrid. j en las Penuelas o en Vallehermoso, en un 
El Sr. Herrera dará, además, varias ! cuartito de doce pesetas mensuales. Hay que 
En primer término. " E l viejo solar" ca-
ce !* semana trágica, durante la cual los revo- ! ^ d e Tancci6li' y el ^ama ante todo, es 
, . • j . ' , • : acción. Lo ñoco que pasa: las oposiciones 
luoiouanos destruyeron la biblioteca parro-j ^ Jlian paelK ,0< sus trabajos en el hosui-
tjuial, que contenía 6.000 volúmenes. tal con los epidémicos, aun sus amores con 
Dorita, se narran al público, pero no pa-
san delante de ó l . . . Tampoco hay .-moción, 
y -10 nos C J i i s a m o s .d-.. decirio, el arte es 
emoción, emoción y emoción. . . ¿Causas 
de qu.1 no haya emoción? Pues que ni ¡as 
contrariedades ni los éxitos de los persona-
—Pues.. . pase usted. Ha dicho que ven-| solariega y otra contigua que adqmno para | ^ de .¡E1 ^ &úl&t., son cosa ^ 
dría usted hoy. i completarla. ; us difícil prever que todo concluirá a pe-
—Efectivamente. Para hoy le anuncié mi! También se ha inaugurado al mismo tiempo tiir de boca, ni lo que entretanto recho-
visita. j que la biblioteca, la galería de bienhechores _ que en los corazones "sünt o Milis subasta 
de la barriada. fldelfbus*', sino "demlssa per aurem". 
Asistieron al acto representaciones de todos : Caracteres, no se dan en la obra del se-
les centros oficiales v del Obispado, wyistien- ¡ « o ^ A t a ^ a Allí no hay fir.ia catóeter :ue 
i i , • ~ ,„i„w„„-^ , ; i 1 el de propio Sr. Almela. que habla, se le 
, do la ceremonia gran solemnidad. ™ • „+ u„-,i„. ,r.7- , ' „„ 
uso. dos sillas y un sofá hundido. E l peque- Fn OÍ1IP1.Ím .-n, W-(>nhwhnrP* fíenran los ! Te y fcieute Ilabla, • Pnv tr ] ^ 7? Qa' 
^ | En . la galena ..le D.en&eUioie» ngtuau os; . j 5Hjnto , i ñ&Y .. u.iC\A:- * Q 
no aposento tiene una ventana que da á un retmtos de los Sres. D. José Luis Pons G a - | un ventrílocuo que mediante hábiles art.ifi-
patio. Transcurren unos minutos. Se oye ma-| yarza, D. Fernán rio Pnig, Torres Guardiola cios, mueve los, ojos y boca, y pies y roanos 
chacar en un almirez y el canturreo de una ' y otros nutables hijos de Barcelona, cuyas de sus figuras, poro •••s s;cmp:c 1 .Uiéu 
nodriza que duerme á un mamonéete. . . 
Un hombre joven entra en el despacho. 
Su estatura es aventajada. Sus ojos son 
grandes é inteligentes. L a nariz, recta y ta-
jante. Los labios, gruesos. E l conjunto, ga-
llardo y distinguidísimo. 
Se cruzan unas cuantas frases de corte-
sía. 
— ¿ D e modo...? 
—Sí , iseñor, de modo que vamos á ver 
cómo vive un joven doctor en Derecho, sin 
vidas fueron consasnadás al engrandecimien-¡ habla... y piensa, 
to moral y materiai de esta población. Desde luego que no s 
Al acto asistió también numeroso gentío, 
E l general Wfeyleri 
E l general Weyler, que regresó á Madrid 
bilidad suma y 
podía (dijera t 
conocimiento nc ¡V. 
ros rcffursos teatraiea cM. un prJh: :c. 
! pero la arbitrariedad ccú fjrc te:'o < ' 
"do entra y sal? en " E l vle*6 soír.r*' 
esta madrugada, se ha vuelto á encargar del representación fuá muy discreta 
mando de esta Capitanía general.^ | parte de la compañía Je Cci-yaát: . i'.Ú 
Ha manifestado que continuará en dicho j la obra Ee prástara á más f'r iq q e a 
punto por ahora. I ees y actores hicieron. 
F in de un» huelga. 
Comunican de Igualada que la normalidad 
R A F A E L ROTLL.V.N 
, « , 
fabril es absoluta, habiendo reariudado hoy ei CAP 1 TU LO DE HÜEL^AS 
—Concluya usted la frase—díceme mi in- I trabajo todos los obreros de la fábrica de Se-1 • , : 
terlocutor sonriendo. | dó.. que se hallaban en huelga 
—Pues bien, sin "padrinos" y sin fortuna. 
—Pues, ¡muy mal, amigo "Curro Var-
Los Consumos. 
ras"! ¡Peor que un auriga de coche de pun- E l inftb-t» 
POR TELEGlíAí'O 
EN E L KEKKOJy 
do adhe#)i4 del Ai sena!. Busca 
aes. Bl mitin. 
¡Otra cosa es que no se quisiera, que no capital, y su momentánea ausencia dió pá-
«onviniera entenderla... bulo al rumor de la huida. 
Ko puede pasar sin correctivo, porque • ! conferencias sobre la "'Representación ; vivir "aquí", en el Madrid decente, en una 
el sincero amor á la verdad no sufre ter- . - : S E R V I C I O . - : T^pCRl? I \ H Ijf C Profesional". ! casa con una portería, con luz eléctrica, con 
•giversacioues, el falso planteamiento ^ [ T ^ T ^ T F I C O Ü L v l í L F ' i i ^ l d ' ; n,ií;,,1':! , i ' T'íl,"s ;,f'tOS h;í ^ .}!m>' I una "menegilda" que abra la puerta siquie-
de la s i tuación de la Corona hacen el se- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i bien recibida entre los elementos católicos | ra. ¿Cómo? Empeñando, no pagando, pagan-
I de esta capital que recuerdan, con este , do á unos para empezar á deber á otros, ha-
' motivo, la campaña realizada hace cuatro ! cléndo equilibrios ridículos y sufriendo 
| años, y en estos nñsmos días , por tierras \ amarguras y penas muy hondas... 
Yo era un entusiasta, un enamorado de la 
ñor Dato y L a Epoca. 
Según el presidente del Consejo y su 
periódico oficioso, el Sr. Maura abandonó 
al Monarca y le puso en el caso de resol-
ver el pleito entre los liberales mediante 
de la entrega del decreto de disolución á 
Romanones ó á García Prieto. 
Pero no es as í ; todo el mundo sabe 
que no es asi. Pues restaba á la Corona 
la solución Villanueva, que aconsejaba 
García Prieto, que toleraba Romanones y 
<3ue podía mantener las Cortes abiertas. 
E l Sr. Maura, pues, no abandonó al Rey, 
n i le puso en ningún conflicto. No hizo 
más que negarse, no mostrarse dispuesto 
á gobernar contra 6 sin su programa y 
sus ideas. Inventar otra cosa es faltar á 
Maura y á la verdad, sin conseguir de-
fender á nadie. 
Llegados á este punto del alegato de 
L a Epoca, se amontonan las coutradic-
dones. Se despoja, evidentemente, de la 
jefatura al Sr. Maura, en el adjunto 
p á r r a f o : 
"Pero, obsérvese una cosa, y es que des-
"̂ e el momento en que el Sr. Dato consultó 
con los ex ministros conservadores, y la 
casi unanimidad de. éstos opinó como 
aquél, la discrepancia de los Sres. Maura 
V Dato se convirtió en una discrepancia 
entre d jefe y el partido, y el Sr. Dato 
^udo aceptar el Regio encargo eu nombre 
y con la representación del partido con-
sefvador. Este es el que está en el Go-
bierno." 
Sin embargo, más abajo se añade que 
rnadie ha hablado de la jefatura del par-
tido". 
E n la Cámara. 
PARIS 1. 
E u la sesión celebrada esta mañana por , 
la Ci ixara se discutió el artículo propuesto | de Anda luc ía por los jóvenes propagan-
por la Comisión señalando la cuantía del distas de la A. C. N 
empréstito de 900 millones. Al mismo pre-
sentó M. Brousse una enmienda elevando tal 
cuantía á 1.67 6 millones. 
E l ministro de Hacienda, M. Dumnnt, 
combatió la enmienda, afirmando que los 
900 millones propuestos bastan para los 
gastos de la defensa nacional durante los 
años 1913 y 1914. y añade que para los 
ejercicios siguientes se aumentará en la 
proporción necesaria un artículo del presu-
puesto de Guerra. 
Suspendida en tal estado la sesión y re-
anudada por la tarde, continúa el ministro 
su discurso, defendiendo la teoría del em-
préstito como preferible á la de los paga-
rés á corto plazo. 
Más tarde aparecen puestos de acuerdo 
el ministro y M. Brousse en la cifra del 
empréstito, que, mediante convenio entre 
los dos políticos, se presentó á la Cámara 
en la cantidad de 1.300 millones. 
Sosteniéndola, el ministro anunció á la 
Cámara que si ésta no votaba la cifra pro-
puesta en definitiva sería otro Gobierno el 
que haría el empréstito. 
Esta manifestación fué recibida con muy 
calurosos aplausos. 
Pasado el asunto á votación, triunfa el 
proyecto del Gobierno por 291 votos contra 
270. 
Votóse también el contraproyecto Mag-
niaude, relativo á la creación de un impues-
to progresivo sobre la fortuna adquirida, 
siendo d 
profesión. Conseguí premio extraordinario 
en la licenciatura. Me doctoré después. 
;Cuántos sueños de triunfos y de gloria se-
pultados en la realidad!... 
Empecé por defender asuntos de pobres. 
Agradecidísimos, pero ¡claro!, no me paga-
ban nada. Transcurrían meses y meses. E r a Clot á una niña de siete años, matándola. 
D E S E G O R B E 
POR TELEGRAFO 
Banquete al señor Obispo. 
S E G O R B E 1. 
Se ha celebrado en el palacio de la señora 
viuda de Enriquez el banquete organizado en 
honor del nuevo Prelado y del diputado á Por añadidura, tuve que satisfacer al Juz-
Cortes, Sr. Navarro Reverter. A l acto asis- gado los gastos de un desahucio por no ba-
tieron, además de las personas objeto del bo-, ber esperado el administrador de la casa 
menaje, el alcalde, los concejales, personali- unos días siquiera... 
dades de la ciudad y representaciones de la ; __¿Y cómo no hizo usted unas oposicio-
capital. . | nes? 
No hubo brindis. Sólo pronunciaron breves 
frases el señor Obispo y el Sr. Navarro Rc-
A petición de los vecinos de San Celom, j 
el gobernador enviará fuerzas de la Benemé-
rita, ante e! temor de que se altere el orden 
con motivo del nuevo reparto de Copsumos, i F E R R O L 1. 20,30. ; 
E J general Luque. I Continúa estacionado e! conflicto obre-
n _ , ¡10 planteado por la Maestranza. 
Comunican de Tortosa que el general L u - ; Hoy bólo eatr6 ai trabajo en los Arse-
que ha pasado por aquella estación continúan-j nales "1 personal inglés, 
do su visita á los cuarteles de la Benemérita, j Los obreros huelguistas celebraron una 
E l mercado de aceites. j reunión, acordando en ella Persistir en s * 
actitud y declarar el "boycott a la E m - , 
E l mercado de aceites en Tortosa continúa 1 presa, 
en caima. Asimismo acordóse realizar aquellas ges-
Los precios son iguales que en la semana ItiontS necesarias para conseguir que n i n -
. ! gún buque transporte materiales, 
anterior. ) . Parece que los huelguistas cuentan con-
Conferencia. f ia solidaridad de sus compañeros de Corn-
Don Rafael Salillas ba dado una conferen-j ña, Vigo, Bilbao. Gijóu y otros puertos, los 
cía en la Casa del Pueblo, acerca de Fernán-! t5táQ 
do V i l y su reinado. 
Atropellos. ] Con objeto de gestionar adheisonea al» 
„ , , , , , . . , . . , actual movimiento huelguista, han marcha-' 
Un ''auto" de la fábrica de maquinas de | do á diversos pueblos Comisiones de obre-, 
coser Singer, atropello boy en la barriada de I ro¿-
¿ecundar al primer 
1 aviso la actitud de sus compañeros ferro-' 
lanos, declarando el paro general. 
j preciso pagar al casero, pagar la contribu-
I ción. y los recursos no llegaban. ¡Empeñe 
hasta mis libros de leyes! 
¡Ay, amigo mío! ¡Las oposiciones!... 
E l conductor quedó detenido. 
—Hoy á medio día, un tranvía de los que 
prestan servicio entre Barcelona y ia barriada 
del cementerio antiguo, atropello á un joven 
de yeiñticiuco años,, ocasionándole gravísimas 
heridas. . . 
E l esperanto. 
verter, para manifestar su srratitud por el Muclias veces transcurre el plazo abierto ]aci;olK.,, comerciales un solo idioma, con pro 
obsequio que se lm <Mi<»b*. I Para Presentar las instancias sin que la haya | ferencia el esperanto. 
Después de comer, ios comensales visitaron 
el hospital y los a^nM, en los eua»es se de-
jaron abundantes limr«m». 
Nueva línea, telegráfica. 
Se ha inaugurado U línea telegráfica de los | una larga serie de f6rmulas ^ i c a s ^ue se 
pueblos Set del Valle, Alraonacid, Azuebar, retienen mal en la memoria, cuando transen 
uno presentado por falta de recursos, por 
causa de esas cincuenta 6 más pesetas de que 
es necesario disponer. Y cuando se llegan á 
reunir, como en las oposiciones se precisa 
Ohcvar y Algiani. 
Al acto de la inau^unición â istíiCFoi) «1 se-
echado por 362 votos contra 190 } ñor Obispo, c! gobernador civii, el alcalde y 
Í'¡SOO nüllones votados. 
PARIS 1. 
L a Cámara de Diputados ha aprobado por 
291 votos contra 270 la cuantía de 1.300 
millones p«dida por el Gobierno en el pro-
yecto de empréstií/O 
rreu días y meses, las oposiciones so pier-
den. 
— ¿ Y los amigos? 
— ¡Los amigos que tienen influencias, los 
ricos, cuando no se aprovechan de nuestra 
Créese que en el fondo de todo este con-, 
flicto no hay otra cosa que un intenso 
meditado movimiento político. : 
Hoy no se abrieron algunos estaWecM 
mientos de comestibles, que en días anterior 
res fiaron géneros á los obreros. , 
Los perjuicios que el comercio ferróla-^ 
no y los intereses todos locales sufren con} 
la actual huelga, son incalculables, y ten-j 
1 dráu gravísimas consecuencias en el ordené 
•bn la Cámara de Comercio, Industna y r^a- ^o^mico , si ^ situación anormal se pro- , 
vegación, se ha constituido un grupo de espe- j \0üg-á 
rentistas que se proponen recabar un acuer-; En el mitin que los obreros huelguistasl 
do internacional para que se exija en las re- j del Arsenal han celebrado hoy, se acordó^ 
por unanimidad, persistir en la huelga. 
E l acto celebróse con el orden más com«* 
pleto, asistiendo al mitin unos 2.500 obre-; 
BN VAI>I/ADOLB> E L CUMPLEAÑOS DE UNA REINA 
los concojales. cí ñ\ miado Sr. Ksvarro Re 
verter y los diputaos provinciales. 
E l Prelado dwi tí$ l^md^ióu. 
E l gobernador cMl « M f i un te^.ama de ami-s,ad V&™ liacern0S una C0DSulta gratis' 
felicitación al dircmr general ací ramo. lleuden á los abogados de carrera política. 
A] terínmar o! acto hiai^ural te recibió mi perjuicio de que allí les aconseje á buen 
Antes do ponerse á votación, planteó »] I despacho del Si', iíavarn» Rcreim, pudre, precio, no el letrado de fama, sino un "pa-
Goblerno la cuestión de confianza. felicitando al íe3or Obispo. 1 I saute" tan joven como nosotros, pero... pro-
POR TELEGRAFO 
L O N D R E S x. 
Se ha celebrado hoy con gran brillantez 
el 69 aniversario del natalicio de la Reina 
Alejandra. 
Esta mañana las baterías del castillo de 
Winsor hicieron las salvas reglamentarias. 
Los navios surtos en estas aguas se hallan 
empavesados. 
Para esta noche se preparan fantásticas 
y ricas iluminaciones.. . 
S. M. ha sido cumplimentada por la Real 
Familia, el Gob'cruü y las maie altas perso-
nalidades. 
Los tipógrafos. \ 
V A L L A D O L I D 1. 
Los tipógrafos de talleres especiales s§r 
han declarado eu huelga. Créese llegará X 
solucionarso el conflicto. 
En caso contrario, les seoundarán lagi 
tipógrafos de los periódicos. 
Los huelguistas siguen en actitud paof-j 
fica. 
EN CASTELLOTT i 
Trabajar mi'uos y ganar más, ' 
C A S T E L L O N L > 
Han declarado la huelga 3.000 obrero» 
encargados do confeccionar las cajas donde, 
se exportan las naranjas. L a huelga es im-M 
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1)oi*taiite, por la circunstancia de hallarse 
babarrotados de género los almacenes. 
Las huelguistas piden disminución de 
llora y media en su trabajo diario y el au-
inaento de jornal hasta el duplo del que hoy 
iganan, además de exigir el pago de las ho-
Jras extraordinarias de trabajo. 
Conflicto solucionado, 
C A S T E L L O N 1. 22,15. 
A las once de la noche terminó la reunión 
en el Gobierno civil entre el gobernador, el 
alcalde y los patronos y obreros huelguis-
tas, firmando aquéllos las bases que presen-
taban los obreros, quedando, por lo tanto, 
solucionado él conflicto. Mañana se reanu-
dará el trabajo. 
E n el Centro obrero más de cuatro mil 
personas esperaban la solución, siendo reci-
bida con vítores y aplausos. 
D E LA GUERRA 
POR TELEGRAFO 
Parte facultativo. 
B A R C E L O N A 1. 19,15. 
E l parte facultativo de hoy referente al 
estado del ilustrísimo señor doctor Laguar-
da es el siguiente: 
"Han disminuido los fenómenos pulmo-
nares del lado izquierdo, acentuándose las 
manifestaciones del pulmón derecho, pasan-
do su ilustrísima la noche muy intranquila." 
Malas impresiones. E l enfermo se agrava. 
B A R C E L O N A 1. 22,15. 
E l doctor Laguarda ha empeorado á pri-
mera hora de la noche. 
L a postración ha aumentado considera-
blemente, y la intranquilidad del paciente 
es grande. 
L a fiebre es también mayor que otros 
días, continuando de modo alarmante los 
fenómenos pulmonares, que aumentan la 
gravedad á cada momento. 
Los doctores Carulla y Esquerdo se mues-
tran pesimistas. 
Se teme un funesto desenlace. 
Ultima hora. 
B A R C E L O N A 2. 2,40. 
E l Obispo, doctor Laguarda, se ha agra-
vado de un modo alarmante. 
Los médicos, ante el temor de un vómito 
•de sangre, le han aplicado inyecciones. 
E l Prelado ha sentido algún alivio. 
E l palacio episcopal es visitadísimo. 
D l f l E f l L f l D l P Ü T f l C I Í B 
L A SESION 3>E A Y E R 
L a Corporación provincial celebró sesión 
ayer á las once y media do la mañana, para 
diseutir el proyecto de presupuesto del 
año 1914. 
Una vez aprobada el acta de la sesión an-
terior, el Sr. Heredia hizo uso de la palabra 
p&ra censurar el proyecto de presupuesto, del 
que dice no es más que una reproducción fide-
lísima del que rige actualmente, con todos 
sus defectos. 
Ocupóse del problema de las jubilaciones 
y pensiones, y alabó el proceder de la Comi-
sión aumentando el jora al de las lavanderas, 
y el presupuesto para alimentación de enfer-
mos y asilados. 
Censuró el sueldo que se da á un empleado 
del departamento hidroterápico, cuando dicho 
empleado no existe, demostrando que no es 
preciso. 
Finalmente ocupóse de las carreteras, dicien-
do que, para tenerlas en condiciones, se pre-
cisan unos seis millones de pesetas. 
E l Sr. Riohí contestóle, como presidente de 
la Comisión de Hacienda, rectificando des-
pués ambos brevemente. 
E l Sr. Largo Caballero consumió el segun-
do turno en contra de la totalidad, califican-
do de innecesario esto de los tres turnos desde 
el momento que luego se ha de discutir am-
: pliamente, artículo por artículo. 
Contestóle brevemente el Sr. Fernández 
(D. Toribio). 
E l tercer tumo consumióle el Sr. Caste-
lló, que calificó de deficiente el proyecto pre-
sentado. 
Hizo un detenido estudio de todos los ar-
tículos de ingresos y gastos, comentando lar-
gamente lo relacionado con pei-sonal, carrete-
ras, enseñanza, jubilaciones, etc. 
Ocupóse también del preámbulo del presu-
puesto que dice no se puede pagar cantidad 
alguna á unos herederos á quienes se deben 
86.000 pesetas, manifestando que se les -debe 
ir pagando algo, aunque sea en obligaciones 
i municipales. 
; Transcurridas las tros horas reglamentarias, 
suspendióse la sesión, quedando el Sr. Caste-
Iló en el uso de la palabra para continuar 
en la sesión de hoy. 
m C U A E T A P L A N A : 
B I B L I O G R A F I A . L A S CUNAS D E J E -
SUS. D E MARINA. COTIZACIONES 
D E BOLSAS Y E S P E C T A C U L O S PA-
R A HOY. 
TOROS E N MEJICO 
Cogida de Vicente Pastor 
Ayer tarde circuló por Madrid el rumor 
de que el diestro Vicente Pastor había su-
frido toreando en Méjico una grave cogida. 
Esto rumor fué imposible confirmarlo en 
los primeros momentos, y la confirmación 
pudo hacerse, entrada ya la noche, por un 
cablegrama dirigido por el mozo de esto-
ques de Rodolfo Gaona (que toreaba con 
Pastor) ú su apoderado. 
E l cablegrama dice: 
"MEJICO 30, S noche. L a quinta corri-
da de abono ha sido pródiga en incidentes, 
pues los toros "de San Diego de los Padres 
han salido grandes, duros y muy difíciles 
para la lidia. 
Pastor en el primer toro ha estado va-
liente toreando, y en un pase ha sido vol-
teado y herido en una pierna, resultando 
con una cornada menos grave, que le impo-
sibilitará torear en un mes. 
Gaona ha tenido que encargarse de ma-
tar los seis toros, que han puesto á prueba 
sus grandes condiciones. 
Al toro causante de la desgracia de Pas-
tor, después do una excelente faena de mu-
lata, le mató de una soberbia estocada que 
•2c valió una ovación y la oreja. 
E n los otros cinco estuvo valiente y acer-
tado, tanto toreando como matando. E n 
quites estuvo colosal, pues durante la co-
rrida hubo grandes caídas al descubierto, 
y en cuatro de ellas se lució extraordinaria-
mente, salvando do cornadas á los piqueros. 
Al final de la corrida fué sacado en hom-
:bros, constituyendo un gran triunfo para el 
diestro tener que matar solo una corrida 
l a n dura y difícil. 
E l lleno fué rebosante." 
Este cablegrama confirma la noticia de la 
cogida, si bien no atribuyendo al percance 
l a gravedad que en un principio se dijo. 
Vicente ha dirigido otro cablegrama á su 
apoderado, en el que le dice que ha recibido 
una herida en la pierna, do la que tardará 
en curar un mes aproximadamente. 
A primera hora de la nocluj la familia 
del torero madrileño no sabía nada de la 
cogida de éste, noticia que se ocultó cui-
dad osament o. 
C O M B A T E 
EN 
A R F E S I N E N 
E l enemigo ha teni-
do numerosas bajas. 
T E T U A N 1. 20.15. 
Un pequeño destacamento que salió esta 
iiütñana del blocao situado en la loma de 
Arapiles para realizar un servicio de descu-
bierta, fué tiroteado por un núcleo de enemi-
gos que se habían apostado en el camino que 
tenían que seguir nuestros soldados. 
A consecuencia de la descarga tuvimos un 
soldado muerto, y heridos, al teniente D. Jor-
ge Gago y cuatro soldados más. Todos los 
heridos pertenecen al regimiento de Wad-
Hás. y están leves. 
Una sección mandada por el teniente don 
Federico López salió inmediatamente, batien-
do al enemigo y causándole bajas que los mo-
ros pudieron llevarse al huir. 
Ante el blocao número 1 también se pre-
sentaron grupos de moros en actitud hostil, 
pero fueron puestos en precipitada fuga por 
la guarnición del blocao que simuló varias 
salidas á fin de engañar á los moros para que 
éstos se acercasen, lo que permitió á nuestros 
soldados tirar sobre seguro. 
Nuestras balas causaron al enemigo dos ba-
jas vistas. 
Un biplano. 
T E T U A N L 21,10. 
Hoy cruzó sobre esta plaza á gran altura 
un biplano de la escuadrilla de aviación mi-
litar. 
Lo tripulaba el capitán Castrodeza. 
. E l aparato perdióse con dirección á Ar-
cila. 
D E C E U T A 
Combate importante. 
C E U T A 1. 
Han llegado á esta plaza noticias acerca 
de una acción que han tenido las tropas del 
general Arráiz, con harkeños. 
Dícese que dos compañías habían salido á 
efectuar un reconocimiento en terreno al Sur 
de Bcuimesala, marchando desplegadas y dis-
tribuidas en secciones. 
Do improviso rompió fuego el enemigo sobre 
lü sección do vanguardia, siendo tan nutrido 
y cortero, que sólo quedaron cuatro supervi-
vientes de toda la sección. 
Concentradas las restantes secciones, acu-
dieron en su auxilio, ahuyentando al enemigo 
después de un reñido combate, en el que tomó 
parte principalísima la artillería de una po-
sición. 
Las bajas causadas á nuestras tropas pasan 
de veinte. 
Las del enemigo son numerosísimas, 
D E M E L I L L A 
Revistando posiciones. 
M E L I L L A 1. 
Han salido para Yazanem y Sammar los 
generales Jordana, Domingo y Moltó, con ob-
jeto de revistar dichas posiciones. 
E l general Burguete ha marchado á la Pe-
nínsula en el vapor-correo, despidiéndole en 
el muelle el general Jordana, 
Noticias del Peñón. 
Según noticias recibidas del Peñón, los 
"pacos'' disparan sobre la plaza con mayores 
intermitencias. 
Un marino de la compañía de mar ha re-
sultado herido de un balazo, aunque no de 
gravedad. 
E l vigía que fué herido en el pecho, mejora 
notablemente. 
D E CADIZ 
Dos barcos do guerra. 
C A H I Z 1. 
¡¿¿ Cancero Extremadum ha llegado á este 
puerto procedente de las costas de Marrue-
cos. 
Para, dicho punto -saldrá en breve él Río 
ch la Plata. 
UN COMBATE 
Arráiz, opera. Veinte bajas. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
C E U T A 30. 20,40. 
E n la posición do Arfesineu las fuerzas 
del general Arráiz, sefíún telegrama que aca-
bo de recibir, han sostenido un combate nu-
meroso enemigo hasta acallar sns fuegos y 
que huyesen. 
L a artillería contribuvó á l;r disnersión des-
de oeudia Federico, haciéndoles 30 disparos 
de granadas de metralla. 
Nuestras bajas han sido unas 20, cuyos 
nombres comunicaré cuando los conozca. 
Las del enemigo debieron ser muy numero-
sas. 
(TELEGRAMA OFICIAL CIFRADO) 
C E U T A 1. 15,20. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Como continuación á mi telegrama de hoy, 
participo á V. E . que los muertos y heridos 
son: 
Muertos.—Sargentos Antonio González Bal-
tasar, Marcelino Calderón y Marco Sorio Ma-
yoral : un corneta moro, Antonio Contreras, y 
soldados Agustín Romero García, Cándido 
Fernández González, Desiderio Fernández Ro-
ces, Florencio Alejandro Bombas, Francisco 
Espinosa Sarria. Francisco Martínez Arnau, 
Iguacio Cedrón Nieto, Isidoro Neira Zárate, 
José Gro Zamorano y Juan Marchan San-
tiago. 
Heridos.—Soldados Juan Solato Montes, 
José García Povedad, Matutino Expósito, 
Martín Piñón Seba, Miguel Sánchez Barrero, 
Miguel Garrido Cabrel, Manuel Vega Carrei-
ra, Pedro Olmedo López, Pablo Seba Colomé, 
Rafael Zambrano Romero. Salvador Sauz Ris-
cal, Victoriano Olmedo Rodríguez, Valentín 
Vázquez Chamorro, Cristóbal Pombo y Pom-
bo, Pedro Olibcnd Fernández y Pascual Utrilla 
Vcrdares. 
• 
T E T U A N 1. 2 t 
Esta mañana, al hacer descubierta fuerte 
luma, Arapiles ha sostenido vivo tiroteo con 
grupo numeroso moros, que fueron rechaza-
dos y se dispersaron al aproximarse otras 
fuerzas, llevándose seis bajas. 
Por nuestra parte hemos tenido un soldado 
innerto, un oficial y cinco soldados heridos, 
un cabo y un soldado contusos, todos del re-
gimiento de AVad-Rás. 
I N F O R M A C I O N M i L I T A R 
Inválidos. 
Ingresa en Inválidos el segundo teniente 
( E . R . ) D. Crispiniano Sánchez. 
Reemplazo. 
Pasan á esta situación los comandantes 
de Ingenieros D. Francisco Ternero y don 
Antonio Tavira. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el teniente general de la sec-
ción de reserva D. José Laso. 
Paseos militares. 
E l capitán general de Madrid, D. Julio 
Domingo Bazán, dictó ayer la siguiente or-
den general de la plaza: 
" E l excelentísimo señor capitán general 
de esta región se ha servido disponer 
que los segundos batallones de los regimien-
tos de Infantería del Rey y León y el regi-
miento de Asturias, los regimientos de la 
división de Caballería y el de María Cris-
tina efectúen mañana martes paseos milita-
res con arreglo á los siguientes itinerarios: 
Segundo batallón del Rey, carretera de 
Aran juez, Villaverde, carretera de Toledo, 
Madrid (20 kilómetros). 
Segundo batallón de León, Getafe y re-
greso (24 kilómetros). 
Regimiento de Asturias, Campamento, 
Humera, Aravaca, regreso (25 kilómetros). 
Regimiento lanceros de la Reina, Ma-
drid, Pinto, Fuenlabrada, Leganés, Madrid 
(45 kilómetros) . 
Regimiento lanceros del Príncipe, Ma-
drid, E l Pardo, Fuencarral, Hortaleza, L a 
Alameda. Madrid (42 kilómetros) . 
Regimiento húsares de la Princesa, Al-
lá, Torrejón del Rey, Quero, Azuqueca, Al-
calá (45 kilómteros). 
Regimiento húsares de Pavía, Alcalá, 
Loeches, Pozuelo del Rey, Valverde, An-
ehuelo, por la carretera á Alcalá (46 kiló-
metros). , 
Regimiento de María Cristina, Aranjuez, 
estación de Castillejos, Yepes, Ciruelos, 
Aranjuez (45 kilómetros). 
Las tropas saldrán de los cuarteles á las 
diez y treinta, después de tomar el primer 
rancho, y á su regreso tomarán el segundo. 
De orden de S. E . se hace saber en la 
general de hoy, para su conocimiento y 
cumplimiento.—El general jefe de Estado 
Mayor, Apolinar S. de Buruaga." 
E l VIAJE DE LOS R E Y E S 
POR TELEGRAFO 
E l Emperador de Austria, visita al Rey de 
España. 
PARIS 1. 
A primera hora de la mañana el Empera-
dor Francisco José ha acudido á visitar al 
Rey español. 
Vestía el Emperador uniforme de capitán 
general español, y Don Alfonso el de ge-
neral de la Infantería austro-húngara. 
E n lo alto de la escalera recibió el Rey 
á su visitante, acompañado del archiduque 
Federico y de todos los otros miembros de 
la familia de éste. 
Los dos Monarcas pasaron á las habita-
ciones particulares de Don Alfonso. 
L a entrevista entre ambos Soberanos du-
ró próximamente una hora. 
A medio día el Rey ha almorzado con 
el Emperador y la familia de éste. 
Don Alfonso ha dejado tarjetas de des-
pedida en él domicilio del ministro de Ne-
gocios Extranjeros y en el de muchos indi-
viduos de la familia imperial. 
Llegará á París mañana por la mañana, 
y en la estación del Este su vagón será en-
ganchado al tren de circunvalación, por don-
de pasará á la estación del Norte, desde la 
cual seguirá su viaje en el expreso de Ca-
lais. 
E n este puerto embarcará para Douvres 
y Londres. 
E n el teatro. 
V I E N A U 
S. M. el Rey de España, con los Archidu-
ques Federico, Isabel é Isabel María, es-
tuvo en él teatro. 
Don Alfonso se propone marchar mañana 
á París. 
; « r 
E L IMPUESTO S O B R E L A L U Z 
EXPOSICIÓN AL MINISTRO 
E l Círculo de la Unión Mercantil é Indus-
trial ha dirigido al ministro de Hacienda una 
exposición en la que se pide que el gravamen 
que como impuesto sobre el fluido eléctrico 
se cobra y que asciende á un 22,10 por 100, 
entre lo que percibe el Estado y lo que co-
rresponde al Municipio, quede reducido á seis 
céntimos. 
Apoyan los gremios su pretensión citando 
el ejemplo de Italia, que paga el 6 por 100, y 
que es de las naciones que más contribuyen 
por este concepto. 
También recuerdan en la exposición el ofre-
cimiento que, siendo ministro de Hacienda, les 
hizo el Sr. Navarro Reverter. 
L A l_ O T El R I A 
E l "gordo" y el otro. 
E n el sorteo de la Lotería Nacional verifica-
do ayer, el billete agraciado con el premio 
mayor no se ha vendido. 
Mejor dicho, una serie vendióse en Zara-
goza y las dos restantes permanecían en el 
momento de extraerse del bombo el afortuna-
do número, en la Dirección del Tesoro. 
Mejor para el Estado. 
E l número premiado con el segundo premio 
fué expendido en la Administración de la ca-
lle de Alcalá, esquina á la de Sevilla, una se-
rie, y la otra, en la Administración del nú-
mero 13 de la Puerta del Sol. 
Hasta ahora sábese sólo de uno de los afor-
tunados jugadores, D. Pradeucio García, que 
estaba abonado al 2.216, hace la tontería de 
doce años. 
Los demás décimos fueron vendidos á perso-
nas desconocidas. 
Se concede 








la cruz blanca del Mérito Mi-
icios en el profesorado al ca-
Infantoría D. José García del 
Confesión de terrenos. 
con carácter definitivo la cou-
a hectárea de terreno en la 
del Río Oro á la Jefatura d«l 
E S P A Ñ A A L D I A 
POK TEWÍGRAFO 
,kEl coche del diablo". 
V A L L A D O L I D 1. 
Se ha estrenado en el teatro Lope de Ve-
ga la opereta bufa titulada " E l coche del 
diablo", original de K*3 autores Ferrín y 
Palacios. 
No gustó. 
E l gobernador de Toledo. 
GRANADA 1. 
E l gobernador civil de Toledo, Sr, Fer-
nández Jiménez, ha marchado á la Im-




Ha sido bien recibida por la opinión el 
nombramiento de alcalde de esta capital á 
favor del médico de la localidad D. Laurea-
no Albadalejo, «1 üiul se posii/ítonará del 
cargo el próximo miércoles. 
E l "Alfonso X I I " . 
CORUÑA 1. 
Acaba de llegar á este puerta, procedente 
de la Habana, el vapor "Alfoítóo X I I " , ha-
ciendo la travesía sin novedad. 
¡Sotierro de uua religiosa. 
PILBÁO 1. 18.40. 
Se han veriücado con gran üfilemnidad el 
entierro y funerales de la Superiora gene-
ral de las Siervas de Mari*,, sor Magda-
lena. 
Ha sido una Imponente m».*utestación de 
duelo. Presidieron el gobernador civil y mi-
litar, el alcalde, el comandante de Marina 
y demás autoridades y personalidades. 
Se han recibido numerosos telegramas de 
pésame, entre los que figuran los de todos 
los Prelados de España y comunidades reli-
giosas. 
También se recibió uno del Cardenal Me-
rry del Val dándole la bendición en nom-
bre del Santo Padre. 
Cortesías. F l general Laque. 
V A L E N C I A 1. 20. 
Esta tarde, y cuando se estaba celebran-
do sesión en ol AyTiñtamlonttr se tJreáftntó 
el gobernador, ocupando la presidencia. < 
Pronunció un brevísimo discurso, salu-
dando y ofreciéndose á la Corporación. E l 
alcalde pronunció otro breve discurso, elo-
giando la personalidad del gobernador. Am-
bos fueron muy aplaudidos. 
E l gobernador se retiró en seguida, 
acompañándole el jefe de mayoría de la coa-
lición. 
— H a llegado el director de la Guardia 
civil," general Luque, siendo recibido por 
las autoridades militares. 
L a feria. 
L E O N 1. 19,10. 
Las fiestas de San Andrés se están ce-
lebrando con gran esplendor y concurren-
cia. 
E l ferial está animadísimo y se han rea-
lizado ya muchas é importantes transaccio-
nes. 
E l señor Obispo. 
L E O N 1. 20,5. 
E l domingo hará su entrada en León el 
nuevo Obispo, al que se prepara un gran 
recibimiento. 
Contra la Acüniuistración. 
O R E N S E 3. 20,5. 
Los elementos obreros de Orense, á los 
cuales se han sumado los agrarios, han ce-
lebrado un mitin de protesta contra la Ad-
ministración provincial. 
Las precauciones tomadas por el gober-
nador en vista de la excitación de los áni-
mos han sido muy grandes, habiendo pro-
hibido la manifestación que se quería rea-
lizar después del mitin. 
E l "Satrústegui". 
CADIZ 1. 
Por radiograma comunica el capitán del 
"Satrústegui" que el domingo 30 de No-
viembre, á las quince horas, cortaba el 
Ecuador. 
E l "Carlos V". 
CADIZ 1. 
Hoy ha salido de L a Carraca el crucero 
"Carlos V", no haciéndolo antes por tener 
que cargar dos cañones. Fondeó en la bahía. 
E l "Carlos V" ha zarpado con rumbo á 
Veracruz. 
Para un monumento. 
PALMA D E MALLORCA 1. 18,15. 
E l Ayuntamiento ha votado una cantidad 
para la suscripción abierta para erigir un 
monumento á Vasco Núñez de Balboa en el 
Canal de Panamá. 
LA CAMPANA 
DE MARRUECOS 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
Acerca del problema de Marruecos y de 
nuestra situación en Africa, continúa la Pren-
sa emitiendo juicios y opiniones de las que 
recogemos las siguientes: 
E l Correo Español, dice anoche: 
"Desde el instante 'en que se demuestra 
que en la tal zona conserva el Sultán la 
autoridad civil y Francia el monopolio de 
las relaciones diplomáticas, y que España 
no ejerce en ella verdadero protectorado; 
desde el momento en que se evidencia, co-
mo lo hemos evidenciado nosotros, que lo 
que nos toca hacer en aquélla, según los 
negociadores del Convenio franco-español, 
es gastar cientos y cientos de millones y 
sacrificar en una campaña, á la que razo-
nablemente no se le ve término, miiles y 
miles da vidas, ya no puede creerse y sos-
tenerse lo que antes equivocadamente se 
sostenía y creía, y por patriotismo hay que 
F'edir que con toda urgencia se ponga tér-
mino á ese ruidosísimo negocio." 
Por su parte, E l Correo, dice: 
" L a acción armada en Marruecos impo-
ne á España un gasto diario aproximado 
de un millón de pesetas; ha desorgani-
zado la vida nacional con la constante in-
quietud en los hogares y el acaparamien-
to de brazos y energías, y lleva trazas de 
desarticula reí Estado, si rápidamente no 
se encuentra solución proporcionada al rui-
noso empeño en que andamos metidos." 
Y de D. Angel Urzáiz, son estos juicios que 
recoge L a Tribuna: 
"Mi criterio personal es que 'Sil Gobierno 
es siempre el que debe de hablar en pri-
mer término. 
¡No me refiero al Gobierno actual. Mi 
apreciación se refiere á todos los Gobiernos. 
Constituye el Gobierno una ponencia per-
manente para informar acerca de cuantos 
asuntos tengan relación con la cosa públi-
ca. Son los ministros los consejeros respon-
sables del Rey, que han llegado ó deben ha-
ber llegado á aquel puesto con un progra-
ma perfectamente determinado respecto á 
cuantas cuestiones se reJacionen con la vi-
da y desenvolvimiento del país. 
Toca á euos, en primer término, hablar; 
! exponer los problemas y su plan; cristali-
' zar su criterio en proyectos de Gobierno; 
corregir aquello que la práctica 6 la evo-
lución de los tiempos y de. las costumbres 
demanden corrección. 
E s decir: que los consejeros responsa-
bles del Rey deben actuar los primeros. Más 
tarde se producirán los juicios que á los 
representantes del país nos merezca la la-
bor gubernamental. 
Pero es que, ^esde hace bastante tiempo, 
esta doctrina que es la lógica y la na-
tura;! ha desaparecido de nuestras costum-
bres políticas, y el Gobierno pone la última 
palabra, cuando debe poner la inicial. 
Considero, por tanto, que. mientras los 
consejeros responsables del Rey no hablen 
sobre estos dos asuntos á que " L a Tribuna" 
se refiere y sobre todos los comprendidos 
en la labor á realizar por el Gobierno, de 
acuerdo con las necesidades del país, creo 
que faltan elementos suficientes de juicio 
para expresar opiniones concretas. 
Y a sabe usted, pues, cuál es mi opinión: 
Que debe hablar el Gobierno primero. L a 
labor crítica de los que no nos movemos 
actualmente «n la esfera gubernamental 
vendrá más tarde." 
D E MUNICH 
—o— 
L U I S I I I , CORONEL ESPAÑOL 
o 
POB TELEGRAFO 
Banquete de gala. 
MUNICH 1. 
E l Rey ha recibido esta mañana en au-
diencia á los oficiales que componen la de-
legación del o.» regimiento de Artillería 
montada española, del que Don Alfonso le 
nombró jefe honorario. 
E l Rey los invitó á una comida de gala, 
á la que asistieron, además de los Sobera-
nos, el Príncipe heredero, los duques de Ca-
labria, el Príncipe Kar l , los Príncipes Pranz, 
Luis y Fernando con las Princesas sus hijas, 
la delegación española, el ministro de la 
Guerra, barón Von Kressenstein; el jefe del 
Gabinete, el consejero de Estado Von Dandi 
y delegaciones de oficiales del l.« de Infan-
tería y del primer batallón de cazadores. 
Durante la comida el Emperador brindó 
por el Rey, la Reina, la Familia Real y el 
Ejército españoL 
L O S ESTUDIANTES 
E N M A D R I D 
Y 
P R O V I N C I A S 
Hoy de celebra un 
mitin en Lux Eaén. 
Ayer, no ubstante haberse reanudado las 
CÉbaesj dejaron de asistir á ellas muchos estu-
diantes. 
E l tema de todas las conversaciones entre 
los escolares, era el mitin que ha de celebrarse 
esta tarde, á las tres, en el cinematógrafo 
Lux Edén, en cuyo acto se tomarán acuerdos 
definitivos y concretos. 
L a instancia solicitando el permiso para la 
celebración del mitin, la presentó ayer en la 
Dirección de Seguridad el presidente de la 
Comisión de huelga, Sr. Llinás. 
Noticias oficiales. 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer tarde á los periodistas que tenía noticias 
do nuevos idesórdenas escolares, en Zara 
goza. 
Los estudiantes, otra vez molestados por 
ciertas apreciaciones hechas por el periódico 
L a Crónica, fueron ante la Redacción, arro-
jando al edificio algunas piedras. 
Intervino la fuerza pública, logrando dis-
persarles. 
También confirmó el Sr. Sánchez Guerra 
el incidente ocurrido en Granada entre un pe-
queño grupo de escolares y el catedrático de 
Latín, Sr. Lecumberri. 
S e r v i c i o t e l e s f r á f i c o 
E N S E V I L L A 
No entran en clase. Clausura de la Uni-
versidad. 
S E V I L L A 1. 18,10. 
E l Consejo universitario acordó reanudar 
las clases hoy, á pesar del acuerdo del sá-
bado. 
Los escolares, firmes en su negativa de en-
trar en clase, no han concurrido á ningún 
Centro docente. 
E l rector de la Universidad, al comunicarle 
los catedráticos que no había entrado á clase 
ningún estudiante, ordenó la clausura de las I 
clases hasta nueva orden. 
E l Consejo universitario volverá á reunirse 
esta noche para tomar acuerdos. 
Los escolares observan actitud pacífica. 
Acuerdos de los estudiantes. 
Los alumnos de Derecho han acordado, por 
iniciativa del catedrático D. Federico Caste-
jón, dar conferencias en la cárcel. 
Las dos primeras, que versarán sobre la 
instmeción en las prisiones en los comienzos 
del siglo xix, estarán á cargo de los estudian-
tes Sres. Camacho y Pichardo. 
E N GRANADA 
Sigue la huelga. Un incidente. 
G R A N A D A 1. 19,15. 
Los estudiantes no asistieron hoy á clase. 
Organizan un mitin para tomar acuerdos 
definitivos. 
Hay bastantes escolares partidarios de que 
se reanuden las clases. 
Esta mañana ocurrió un incidente en el 
Instituto, el cual ha contribuido á que em-
peore el conflicto. 
Parece ser que un grupo de estudiantes silbó 
a] catedrático de Latín, y éste dió á uno de 
los escolares revoltosos un pescozón. 
Se produjo un escándalo monumental, pero, 
afortunadamentee, pronto abandonaron su ac-
titud los escolares. 
Piden éstos que se castigue al catedrá-
tico. 
E N CORDOBA 
Los asambleístas. Una excursión. 
CORDOBA 1. 18,15. 
E n e] correo de Granada han llegado los 
asambleístas escolares, siendo recibidos en la 
estación por los alumnos del Instituto y E s -
cuelas de Veterinaría y Normal, con estan-
dartes. 
Precedidos de una banda de música y de los 
estandartes de los Centros docentes, entraron 
en la población, dirigiéndose al Instituto, don-
de se disolvió la comitiva. 
Mañana celebrarán un mitin. 
E s probable que hagan una excursión á la 
Sierra. 
E N F A L E N C I A 
Sin incidentes. 
V A L E N C I A L 20,10. 
Los estudiantes continúan en huelga, no ha-
biéndose registrado ningún incidente. 
E N S A B A D E L L 
Ni sus padres. 
S A B A D E L L L 20,10. 
Los padres de los alumnos de las escuelas 
oficiales industriales, reuniéronse, acordando 
apompanar á sns hijos á las clases, para que 
entrasen en ellas. 
A pesar de esto, no ha sido posible re-
anudarlas. . 
E N ZARAGOZA 
Algunos alborotos. 
Z A R A G O Z A 1. 20,10. 
E n la puerta de la Universidad se promovió 
esta mañana un alboroto entre los estudiantes 
partidarios y contrarios de la huelga. 
Llegaron hasta golpearse. 
Después se formó una manifestación que 
fué á la calle de Don Jaime para apedrear 
la Redacción de La Crón¡<-,t. 
Cuando los escolares llegaban frente al ci-
tado periódico, la presencia de la fuerza pú-
blica, que llegó oportunamente, hízoles desistir 
de sus hostiles propósitos. 
Unos cuantos escolares tiraron algunas pie-
dras al citado edificio. 
Reina tranquilidad. 
Los alumnos de los últimos grupos de Me-
dicina y Derecho se proponen entrar mañana 
en clase. 
E N PALMA D E M A L L O R C A 
Huelga foi-zosa, 
P A L M A D E M A L L O R C A L 18,10. 
Sólo entraron hoy en clase los alumnos de Di-
bujo, pero al enterarse de esto los huelguistas 
penetraron en el aula, derribando una puerta 
y obligándoles á que les secundasen. 
Reina excitación entre ellos, pues hay mu-
chos partidarios de la normalidad. 
Un bando. j - r — « t — ~ 
P A L M A D E M A L L O R C A 1. 20,15. 
E l director del Instituto ha publicado un 
bando haciendo saber á los alumnos que los 
días que dejen de asistir ahora á clases los 
tendrán de recargo al final del curso. 
# 
EXPOSICION D E L A B O R E S 
E L ROPERO DE SANTA VICTORIA 
Reina Doña María. Cristina, en representaeiórr 
de Su Majestad la Reina Doña Victoria. 
Su Majestad recorrió el salón donde están 
expuestas las prendas, que son, en total 
59.000, hallándose agrupadas por parroquias! 
Su Majestad el Rey ha enviado 500 pares 
de botas; la Reina Doña Victoria más de 1.000 
prendas diversas y 600 confeccionadas por la 
misma Soberana. 
Otras tantas ha confeccionado con destino 
al Ropero, Su Majestad la Reina Cristina. -
• Su Alteza la Princesa. Beatriz de Batteu, 
berg ha enviado al Ropero gran número de 
mantones de abrigo, y la Infanta Doña Isabel 
camisas de hilo para niños, hechas por ella 
misma. 
L a parroquia de Santa María la Real, de 
que es presidenta la Reina Cristina, presenta 
6.000 prendas, y 5.000 cada una de las parro-
quias de Santa Bárbara y San Marcos, de las 
que son presidentas las Infantas Doña Luisa 
y Doña Isabel. 
Su Majestad y las Infantas Doña Isabel, 
Doña Luisa y Doña Beatriz, permanecieron' 
cerca de una hora en la exposición. 
E N L A S G Ó IMG O R A S 
—-—o 
En la solemne función que esta tarde se 
celebrará en la iglesia de las Góngoras, co-
mo final á los cultos que se vienen consa-i 
grande á Santa Bibiana, dará la bendición' 
á los niños el nuevo Obispo auxiliar de To-^ 
ledo, limo. Sr. D. Antonio Alvarez Baílanos 
ÜNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Mañana se inaugurará la serie de funciones^ 
cinematográficas organizadas por la Unión de 
Damas Españolas, á beneficio de las obras* 
benéfico-sociales que ha fundado. 
Sólo la seguridad de que las películas seráat 
in-cprochables ha bastado para que toda l á 
sociedad madrileña se haya abonado. 
Las pocas localidades que quedan disponi-
bles, pueden adquirirse en la Exposición 'del 
trabajo de la mujer, Tetuán, 16, 
Hay abonos, medios abonos y butacas suel-
tas para cada función. 
Los miércoles, de seis á ocho, se encontra-
rán todas las personas conocidas en el teatro 
de la Gran Vía. 
otas de sociedad 
B A U T I Z O 
!Con el nombre de Teresa ha sido bautiza-
da la hija de los señores de Sauras (D. Car-
los). 
Apadrinaron á la neófita, su abuela doña 
María del Pilar Navarro y su tío D. Eran-
cisco Lencina, 
E N F E R M O 
Se encuentra mejor de la enfermedad que 
le aqueja, D. Angel Rendueles. 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
Mañana, festividad de San Francisco J a -
vier, celebran sus días el ministro de Gracia 
y Justicia, marqués del Vadillo; el de Fo-
mento, Sr. Ugarte; el duque de Granada de 
Ega y de Villahermosa; los marqueses de 
Ahumada, Somosancho, Merced y Villame-
diana; condes del Real, Santa Engracia, B a -
soco, Llobregat y Alpuente, y Sres. Vales 
Faildc, Gil Becerril, Sánchez Dalp, Muguiro, 
Montalvo, González Longoria, Allendesalazar,. 
Scmprún, Chávarri, Bermejillo, González de 
Castejóu y Entrala, López de Carrizosa y Gi-< 
roña. Hurtado de Amézaga, García de Leáni» 
y Betegón. 
También los celebran las señoras do Abar-
zuza y viuda de Polaneo, y la señorita de la. 
Pezuela. 
E N T I E R R O i 
A las tres de la tarde de ayer verificóse lâ  
conducción á la Sacramental de San Isidro, 
del cadáver de la respetable señora doña Vic-
toria Balhirán y Guerra, viuda de Olivares,, 
madre de la condesa de Villaverde la Alta,, 
el conde de Artaza y D. Salüstiano Olivares^ 
Al fúnebre acto asistió numerosa y distm-i 
guida concurrencia, entre la que figuraban el 
presidente del Consejo de ministros, Sr. Da-
to, y el ministro de Hacienda, Sr. BugallaL 
TESTIGO DE MAYOR EXCEFCIONi 
Un redactor del periódico Tarragona Fe-, 
deral ha celebrado una interviú con D. Rodri-i 
go Soriano, en la que, hablando de su pró-, 
ximo enlace matrimonial, ha dicho el diputa--
do radical: 
—Además, si vamos á hacer la lista de los 
diputados, senadores, concejales, personajes 
republicanos que se han casado por la Igle-
sia, quizá no quede uno que no se haya casado 
así, desde Lerroux á Sol y Ortega y desde 
Blasco Ibáñez á Pi y á tantos... Todos, to-
dos... ¿Por qué se me ha de censurar lo qua 
en otros pareció bien1? 
Obra de Propapcion de la Fe 
o 
L a Obra de la Propagación de la Fe, cele-
brará mañana, festividad de San Francisco 
Javier, una Misa de Comunión general á las 
ocho de la mañana en la iglesia parroquial de 
San José. 
Oficiará el excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
A las tres y media de la tarde se celebrará 
Junta general en la iglesia de Nuestra Seño-
ra del Carmen, predicando el reverendo pa-
dre fray Wenceslao, del Santísimo Saeramen-
RUÍMCIÓINJ B E i S J É F I C A 
E n el teatro Infanta Isabel celebróse 
ayer una brillantísima función, patrocina-
da por la señora marquesa de Argelita, con 
el fin de recaudar fondos para la apertura 
en los Cuatro Caminos de Escuelas p r á c t w 
cas profesionales, gratuitas, de niños de. 
ambos sexos y adultos, que está organi-
zando el periódico feminista do Acción Ca- . 
tcHica Española "Roma". 
L a concurrencia á tan brillante acto fué! 
extraordinaria. 
L a falta de espacio nos impide dar deta-n 
lies de la fiesta, que resultó gratísima. 
B i l l 
E n el Colegio del Sagrado Corazón celebró-
se ayer la inauguración de la exposición de 
prendas de ropa para los pobres, eonfeccio-
ri;id;is durante el año, por las señoras que for-
man el Ropero de Santa Victori;). 
L a exposición inauguróla Su Majestad la 
«Junta de tenientes de alcalde. 
E l alcalde, señor vizconde de Eza, desea» 
reunir todas las semanas á los diez tenien-. 
tes de alcalde de Madrid, con objeto do 
cambiar impreSlonetí. relacionadas con los 
asuntos de actualidad, y acordar la línea de 
conducta que han de seguir en el desem-
peño de sus funciones. 
L a nrimera reunión celebróse anoche, & 
las siete. 
L a canalización del Manzanares. 
E l concejal Sr. Gurich, que tan activa-
mente trabaja porque la canalización del 
Manzanares sea pronto una realidad, reci-
bió ayer un besalamano del señor secretario 
general del Consejo de Estado, comunicán-
dole que el proyecto de canalización de di-
cho río, después de aprobado por el Conse-
jo, había pasado al Ministerio de Fomento.; 
donde se practicarán brevemente los trámly 
tes reglamentarios. 
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P O L I T I C A 
LO QUE D I C E E L P R E S I D E N T E 
F/l jefe del Gobierno, al recibir ayer á los 
oeriodistas, eomeuzó por decirles que no te-
nía noticias que comunicarles. 
V̂le ha visitado—dijo el Sr. Dato—el 
¡pinistro de Marina, que me ha informado del 
asunto planteado por los pescadores del Noi-
\£ en cuanto atañe á la pesca de arrastre, 
! «santo que llevaremos al próximo Consejo, y 
j,f. Labiado también con el ministro de la Go-
bernación. 
Luego he recibido á una Comisión de la 
Sociedad Económica Matritense, que ha esta-
!-do aquí á saludarme. 
De Viena sé que mañana saldrá de allí Su 
f Majestad. 
Ayer en Segovia los elementos conservado-
res obsequiaron con un banquete al subse-
cretario de la Presidencia, y telegrafiaron des-
ptiés su adhesión al Gobierno-
Preguntado el presidente si tenía alguna 
noticia referente á la acción librada por la 
îolumua del general Arráiz, contestó que no 
pabia más que lo que. dice el telegrama ofi-
•fíal, que en otro lugar publicamos. 
VISITAS A SANCHEZ G U E R R A 
Ayer visitó al ministro de la Gobernación 
el ilustrísimo señor Obispo de Córdoba. 
También le visitó una Comisión de eonser-
, vadores de Cádiz para tratar del encasillado 
••pava Ifc* próximas elecciones. 
MAS A I X l l I i D E S 
Se han firmado los siguientes nombramien-
Ptos de alcaldes: 
La Laguna, D. Lucas Yega Padrón. 
Tcod, D. Sebastián Barges Mamano. 
Valverde, D. Maraño Barreda. 
Granadilla, D. Agubiíe YiHalba. 
Teruel, D. Adrián Agítüar Sanz. 
Albarracín. D. Joaquín Abad Puerto. 
Valderroblc-:. D. Arcadio Lop, 
Nava -del Rey, D. Lucas Cnwado. 
Mota del Marqués, D. Leónides Gómez. 
Tordesillas, D. Nircvás Castellanos. 
Yillacañas. D. José Zaragoza Perea. 
Qaintanar da la Orden, D. Francisco Pie. 
Tarragona, D. José Prat y Prast. 
Falset, D. Francisco L . Llorens. 
Alora, ü . CiistÓbal Díaz. 
Castellón, D. Federico Bosch Tarrega. 
Lérida, D. Dotuiago Pinels. 
D E FOMENTO 
Enterado el $r. T'garte de haber ocurrido 
• algunos casos de "triquinosis" en el pueblo 
de Fuente Ovejuna, de la -provincia de Córdo-
ba, ordenó al gobernador averigüe lo que 
hubiera de cierto. respecto á esta epidemia. 
Ill gobernador envió á un técnico para que 
procediera á analizar todas las reses y embu-
tidos de los pueblos de la provincia, de cuya 
Investigación se comprobó la existencia de di-
fcha enfermedad en una sola res, sacrificada, 
i proceaiéndose á inutilizar el embutido que se 
ífcabía hecho, quedando, por lo tanto, cortada 
'toda invasión. 
E l ministro manifestó que, habiendo envia-
¡do a un ingeniero para que inspeccionara el 
i túnel de Oarzura, en donde hace días ocu-
irrió un desprendimiento, éste le ha dado cuen-
fta de que los trabajos realizados permiten 
••«1 circular los trenes en condiciones de se-
[furidad, do forma que el expreso del Norte 
'que tiene su llegada á Madrid á las siete de 
'la mañana, llegó á esa misma hora. 
V I S I T A S 
Estuvieron á visitar al ministro su compa-
ñero de Gabinete, el señor marqués del Yadillo, 
| ton una Comisión del Yalle de Baztán, para 
tratar de asuntos referentes á la Agricultu-
ra de aquella región. 
También estuvieron el director interino de 
la Escuela de Aviación, para darle las gra-
•cias por su felicitación, con motivo de los 
vuelos verificados anteayer sobre el Cerro de 
los Angeles, durante la fiesta del Arbol. 
TTna Comisión de la Liga contra el vduelo. 
de la cual es el Sr. ligarte presidente, y otra, 
de estudiantes de Ingenieros agrónomos para 
pedirle vacaciones. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
E l ministro, al recibir ayer á los periodis-
'tas. les manifestó que, respecto á las noticias 
publicadas referentes á los sucesos ocurridos 
«n Zaragoza entre los estudiantes huelguistas 
i y las autoridades, había lelegratiado al gober-
.nador, para que le diera cuenta de los nom-
Ibres de los estudiantes heridos. 
E l gobernador, cumpliendo estas, órdenes, 
pidió á U Comisión de la huelga, le facili-
tara los nombres de los heridos, no pudiendo 
dicha Comisión darle ninguno puesto que no 
había ocuJTido incidente, ni se sabía quienes 
! pudieran ser las personas heridas. 
• 
Han sido declaradas desiertas las oposicio-
nes á la auxil:aría de Química general de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Cen-
:tral. 
D E MAE EN A 
En el Ministerio de Marina se ha facilitado 
la siguiente relación de inscriptos de Marina, 
con arreglo al punto -segundo de la Real or-
den circular de 23 del pasado: 
San Sebastián, 111; Valencia, 538; Alican-
te, 28; Cádiz, 38; Cartagena, 14; Huelva, 
ocho; Gijón, 33; Bilbao, 79; Almería, tres-
ViUagarcía, 14; Santander, 26; L a Coruü^ 
tres; Motril, 10; MeliUa, cuatro; Mahón, dos; 
E l Ferrol, 18; Yigo, 33; Algeeiras, 00; Má-
laga, 128; Pontevedra, tres; Tenerife, cua-
tro, y Barcelona, 1.912, 
Total, 3.009. 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
H i sido nombrado juez de Instrucción de 
Ribadavia, D. Alberto Fernández Logsele. 
E N GASA D E L MARQUES D E O E R R A L B O 
Los diputados jaimistas que se hallan en 
Madrid se han reunido en casa del señor mar-
qués de Cerralbo, con excepción del Sr. Fe-
Hu, que se halla enfermo, á fin de cambiar 
impresiones respecto á la próxima lucha elec-
toral, y de la situación general de la política 
española, apreciando unánimemente la im-
portancia del movimiento que en favor del 
Sr. Maura se ha operado en estos últimos 
tiempos y juzgando peligrosa la situación pa-
ra el Gobierno del Sr. Dato. 
Se acordó aprovechar las contingencias to-
das de la política general para activar la 
propaganda jaimista, y el señor marqués de 
Cerralbo quedó en preguntar á los diputados 
y senadores del partido si van á ir á la lucha 
electoral anunciada y en dirigirse á las Juntas 
regionales dándolas instrucciones adecuadas. 
Se tomó el acuerdo de que, á mediados del 
mes actual, se reúna la Junta magna del par-
tido para fijar la actitud que los jaimistas 
hayan de tomar y resolver lo que, relacionado 
con las elecciones generales, .haya de hacerse. 
E L " T R U S T " Y E L GOBIERNO 
E l artículo de fondo de La Epoca de ante-
ayer, que en otro lugar comentamos, inspirado 
evidentemente por el Sr. Dato, ha merecido 
el alo honor de ser copiado íntegro por los 
tres periódicos del trust. 
CANDIDATOS D E L CONDE 
E l conde de Romanen es, según referencias 
que se atribuyen á íntimos amigos suyos está 
dispuesto á obtener por todos los medios un 
triunfo electoral en las próximas elecciones 
que le permita traer al Parlamento cien di-
putados. 
A lo que se dice, el conde presentará can-
didatos por aquellos distritos donde mayor 
sea el interés del Gobierno en sacar al minis-
terial, y no perdonará medio alguno para lo-
grarlo. 
L O S E M P L E A D O S ADMINISTRATIVOS 
Una Comisión de la Asociación de emplea-
dos administrativos ha visitado al jefe del 
Gobierno para pedirle, por acuerdo de la úl-
tima Asamblea que celebraron, algunas me-
joras, entre ellas el aumento de los sueldos, 
los ascensos de 1.000 en 1.000 pesetas y la 
concesión de jubilaciones para los empleados 
que no tienen destinos por Real decreto, que 
hoy no disfrutan de ese beneficio. 
E l Sr. Dato recibió amablemente á la Comi-
sión y ofreció complacerla en cuanto de él 
dependa y sea posible. 
E L GOBIERNO GARCIA P R I E T O 
Con referencias á conversaciones sosteni-
das por elementos de la política, actualmente 
ausentes do Madrid, se afirma que se están 
llevando á cabo activas gestiones para lograr 
formar un Gabinete de concentración en el 
que figuren elementos liberales, reformistas y 
regionalislas catalanes, para que, presididos 
por el Sr. García Prieto, se, encarguen del 
Poder á fin de liquidar y terminar la guerra 
en Africa y de implantar la ley de Manco-
munidades. 
Los que á tal sentid© trabajan dan por 
próxima la caída del Gobierno que preside el 
Sr. Dato, y tienen como seguro que no pu-
diendo formai-se nuevo Gobierno conservador 
y siendo imposible que gobierne el conde de 
Romanones por tener intereses en Marrue-
cos, serán ellos IbS encargados de dirigir los 
destinos de España. 
HACIA L A CRISIS 
Los rumores alrededor de la crisis que ve-
iórao» recogiendo desde hace algunos días, 
persfeíen en los círculos políticos, donde ayer, 
como anteayer y como mañana, ha sido, es 
y será tema de conversaciones. 
En el Congreso estuvieron ayer algunos di-
putados amigos políticos del Sr. González Be-
sada, que. en conversación que hubieron de 
| sostener, afirmaban que el Sr. ügarte pasará 
muy pronto á la presidencia del Tribunal 
Supremo, no tardando en ocurrir más tiempo 
que el que tarde en jubilarse el actual presi-
dente. Sr. Aldecoa. 
Al Ministerio de Fomento—decía un besa-
dista—irá entonces el Sr. Andrade que, con 
el Sr. Bugallal, serán los representantes que 
tenga B . Augusto en el Gabinete. 
Un periodista pi'eguntó si al fin se con-
firmaría el rumor circulado de que el señor 
Sánchez Guerra ocupará la. presidencia de la 
Cámara. 
E l amigo del Sr. Besada contestó: 
— E s preciso, para que eso ocurra, que ha-
ya Cortes y que el Sr. Sánchez Guerra esté 
en condiciones favorables para ir al puesto. 
Con todo esto, se comentaba ayer en el 
Congreso también la confei'encia que han te-
nido los Sres. Fgarte y Yadillo que, con el 
I Sr. Sánchez Guerra, serán los primeros en 
desfilar y dejar de formar parte del Gobier-
no, y era objeto de comentarios también una 
conversación muy animada que, según se dijo 
por los que habían asistiio al acto, mantuvie-
ron los Sres. Mama y Dato durante el entie-
rro de la señora condesa viuda de Artaza, que 
se verificó ayer tarde. 
No obstante, algunos amigos del Gobierno, 
en presencia de quien se hablaba de todo es-
to, afirmaban que el Gobierno hará las elec-
ciones, y que éstas se celebrarán el primer 
domingo de Marzo. 
Y claro está que los circunstantes se per-
mitían dudarlo, porque ahora resulta que del 
encasillado oficial no hay nada definitivo, que 
el hacerlo es empresa dificilísima y que el 
Sr. Sánchez Guerra no sólo no agrada al con-
de de Romanones, ni al Sr. Prieto, ni á don 
Melquíades, sino que tampoco da gusto á los 
propios conservadores afectos al Gobierno, y 
hay un disgusto por minuto entre los candi-
datos que creen tener méritos sobrados para 
lograr el acta, y lo qne es más grave, entre 
los padrinos de los candidatos, que en defini-
tiva, son los que, por su influencia, pueden 
originar otro cisma nuevo. 
EN PROVINCIAS 
POE TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
Los liberales. 
B A R C E L O N A 1. 18,10. 
Los- liberales cada día están más enemista-
dos. 
E l nombramiento del Directorio hecho po-
co antes de dejar el Poder el conde, no con-
sigue imponer paz entre sus correligionarios. 
L a división se patentizó ayer con motivo del 
banquete que sus electores dieron al Sr. Gra-
ñé, único liberal monárquico elegido en las 
pasadas elecciones. 
Al terminar el banquete fué leída una carta 
de los Sres. Bosch y Alsina, Roig Bergadá y 
Sala, individuos del Directorio, que excusa-
ban su asistencia por motivos de delicadeza. 
Se añadía en la carta, que de haber asisti-
do á la fiesta ellos, hubieran tenido necesidad 
de hablar de la división del partido en la 
provincia, cosa de la que todavía no pueden 
tratar por razones que en breve harán pii-
blicas. 
L a carta es eomentadísima. 
D E PLASENCTA 
L a sinceridad gubernamental. 
P L A S E N C I A 1. 20,10. 
H a sido trasladado el administrador de Co-
rreos de esta ciudad sin causa alguna que 
justifique el traslado, diciendo que se ha he-
cho por complacer al eandidato conservador 
que va á luchar en las próximas elecciones. 
Estas serán aquí muy reñidas, no confian-
do nadie en la sinceridad del Gobierno qne, 
como se ve por las muestras, dista mucho de 
corresponder á sus promesas y aseveraciones. 
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Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, las cuales in-
gresaron para reducir el tiempo de servido 
en filas. 
L a temperaturs 
Temperatura de ayer: 
A las ocho de la mañana, un grado; á 
las doce, 12 grados; á las cuatro de la tar-
de, 9 grados. Máxima, 15 grados; mínima, 
8 grados. 
E l barómetro marca 713 mm. Buen 
tiempo. 
P a r a p r i m e r a c o m n u i o n 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P B E C I O S D E F A B R I C A 
í ^ f o S : 18, Peligros, 18 
RELIGIOSAS 
Día 2. Maltes.—Santa Bibiana, virgen y 
mártir; Santos Severo, Securo, Jenaro, Vic-
torino y Ponciano, mártires, y Santas Aure-
lia, Paulina, María y Martina, mártires.— 
L a Misa y Oficio divino son de Santa Bibia-
na, con rito semidoble y color encarnado. 
• 
Santa Bárbara (Cuarenta Horas).—Misa 
mayor á las diez, y por la tarde, Triduo, 
Preces y Reserva. 
Religiosas de Góngora.—Idem id.; á las 
ocho y media. Mipa de Comunión; á las 
diez y media, la solemne, con sermón, que 
predicará D. Luis Calpena, y por la tarde, 
á las cinco y media, termina la Novena pre-
dicando, después del Rosario, el mismo se-
ñor. Terminada la Reserva, tendrá lugar la 
solemne Bendición de niños. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
once. Misa en el altar de la Virgen del Pi-
lar. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San MigueL—Idem 
con Misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna. — Turno: Corpus 
Christi. 
• 
La Asociación de Hijas de María de la 
parroquia de San Sebastián, de esta corte, 
dará comienzo el día 7 á un solemne y pia-
doso novenario en honor de la Santísima 
Virgen en el Misterio de su Concepción In-
maculada. 
Todas las tardes, á las cinco y media, se 
expondrá S. D. M.. rezándose la Estación 
mayor y el Santo Rosario; seguirá el ser-
món; á continuación se hará la Novena; 
acto seguido se cantará el Santo Dios y 
"Tantum Ergo" para reservar, terminándo-
se con la Letanía y Salve cantada en el 
altar do la Santísima Virgen. 
• 
E n el Oratorio del Olivar (calle de Cañi-
zares) se está celebrando una solemne No-
vena que á María Santísima en el Misterio 
de su Inmaculada Concepción consagra la 
Cofradía del Escapulario Azul en unión de 
varios devotos de la Virgen. 
Todos los días, durante la Misa de las 
ocho, se rezan el Santo Rosario y la Nove-
na. A las diez, Misa solemne con exposición 
de S. D. M. y Reserva. 
Por las tardes, á las cinco y media, ex-
posición de S. D. M., Estación, Rosario, Le-
tanía cantada y sermón. Después la Novena, 
motetes. Reserva y Salve. Los sermones es-
tán á cargo de los Religiosos Dominicos. 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
Esta tarde, •como todas las del mes de 
Diciembre, se celebrarán en este Santuario 
solemnes cultos. 
De tres á seis se tendrá la Exposición 
de S. D. M. A las cinco y cuarto, se re-
zarán la Estación al Santísimo, el Rosa-
rio, las Visitas á Jesús Sacramentado, á 
María Santísima y á San José, terminándo-
se con la Reserva. 
Hoy también, tercer día de Novena á la 
Inmaculada Concepción, habrá, por la ma-
ñana, á las once. Misa en el altar de la 
Virgen del Pilar que le ofrece su Corte de 
Honor, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia. Exposición de S. D. M., Estación, San-
to Rosario y Letanías cantadas; seguiré el 
sermón, á cargo del muy reverendo pa-
dre Ramos, rector del Santuario; después 
se rezará la Novena y se hará la Reserva, 
terminándose con la Salve y despedida á 
María Santísima. 
Las Congregaciones de Nuestra Señora 
del Carmen y de Nuestra Señora del Trán-
sito, incorporadas á la Visita de la Corte 
de María de la Real iglesia del Buen Su-
ceso, tendrán las suyas respectivas los días 
15 y 16 del corriente, en la citada Real 
iglesia. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
S U C E S O S 
mada Nieves, resultando aquélla con la frac-
tura completa del radio derecho y conmo-
ción cerebral. 
Fué curada en la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso, pasando después, en 
grave estado, al Hospital provincial. 
Hazaña de los laceros. 
L a anciana de setenta y ocho años Ca-
silda Pérez, fué arrollada ayer por varios 
laceros, que intentaban arrebatarle un pe-
rro de su propiedad. 
L a infeliz anciana rasultó con varias le-
siones graves, que l-a fueron curadas en la 
Casa de Socorro del distrito correspon-
diente. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuaiítos la conocen* 




Relacionado con el complot de Torres No-
vas, cerca de Santarem, descubierto el 21 
de Octubre último, se han efectuado algu-
nas detenciones entre el elemento militar. 
También han sido detenidos varios pai-
sanos. 
También han sido detenidos varios pai-
sanos. 
Hurto de un portamonedas. 
Doña Josefa Fuertes García, de cuarenta 
y cuatro años de edad, ha denunciado en 
la Coanisaría del distrito del Congreso que 
ayer, estando en la iglesia de San Sebas-
tián, notó la falta de un portamonedas, con-
teniendo 20 pesetas. 
Ignora cómo y cuándo fué llevada á cabo 
la sustracción. 
Accidente del trabajo. 
E l panadero Felipe Hernández Hernán-
dez, de diez y ocho años de edad, fué cura-
do en la Casa de Socorro de Chamberí de 
varias lesiones graves, con fractura del 
brazo izquierdo, que se produjo estando 
trabajando en la tahona sita en el número 
20 de la calle de Velarde, al pillarle el 
brazo una máquina. 
Después de practicada la primera cura, 
pasó al Hospital provincial, donde ingresó. 
Hurto de un traje. 
Valentín Pérez Suárez, de veinte años de 
edad y con domicilio en el núm. 2 d& la 
travesía de Trujillos (casa de huéspedes) , 
ha denunciado que hace unos días le hur-
taron un traje de. vestir que tenía en su 
habitación, sospechando que el autor de la 
sustracción sea un compañero de casa, lla-
mado Jesús Rodríguez Lámela, 
Atropellado por una bicicleta. 
E n la calle, de Bravo Murillo fué atrope-
llado por una bicicleta el niño de cinco 
años Ailejandro Plasencia González, que vi-
ve en la calle de Juan Pantoja, número V, 
•causándole una pequeña lesión en la cabe-
za, de la que fué curado en la Casa de So-
corro de los Cuatro Caminos. 
E l ciclista, Luis Bruguera Farriols, pasó 
detenido ante el juez de gmardia. 
Muerto eu el Retiro. 
Eín un momento de locura, puso ayer 
fin á su vida en el Retiro, disparándose un 
tiro, un sujeto llagado Julio Pérez García, 
de veintiún años de edad, y con domicilio 
en la cañe del Conde de Miranda, núm. 2. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso, falleció antes de ingle-
sar en ella. 
Ignóranse los móviles que le incitaron á 
tomar tan trágica determinación. 
Mujeres que riñen. 
E n la casa núm. 6 de la calle de San 
Pedro riñeron ayer dos vecinas, Petra Con-
treras, de setenta y ocho anos, y otra, 11a-
Con verdadera impaciencia era esperado 
aquí por el Sindicato cristiano de obreras 
del encaje, hechura y creación de dicho pa-
dre. Con el reglamento aprobado previamen-
te por el ilustrísimo señor Obispo de Ciudad 
Keal, y presentado después á la aprobación 
del gobernador civil, el viernes 28 se reunie-
ron en su domicilio social, con la asistencia 
del padre Gerard, para constituirse definiti-
vamente con toios los requisitos legales. 
E l domingo tuvo la Junta directiva la sa-
tisfacción inmensa de saludar eu ésta al doc-
tísimo señor Obispo de la diócesis, ilustrísi-
mo señor Gandásegui, á quien le fué presen-
tada por el padre Gerard, y oyó de sus auto-
rizados labios palabras de entusiasmo, ar-
dientes, cariñosas, de verdadero padre, que 
no se borrarán nunca de los corazones de 
aquellas valientes y resueltas obreras. 
Ese mismo día por la tarde, en el gran 
salón del Siuücato, el padre Gerard les di-
rigió la palabra á las numerosas obreras allí 
congregadas. 
Describir lo que el padre dijo es totalmente 
imposible. Durante setenta y cinco minutos 
los ánimos de aquellas obreras estuvieron 
pendientes de las sencillas, graciosas y per-
suasivas explicaciones sindicalistas del padre 
Gerard, y al terminar, numerosos grupos de 
obreras rodearon al padre para suplicarle 
retrasara su marcha siquiera un día, para 
poder on'lc de nuevo. 
E l padre Gerard Ies prometió volver por 
Febrero próximo, y mientras tanto, prepa-
rar los trabajos para dejar entonces fun-
cionando la Caja de Mutualidad, hasta que 
en etapas sucesivas se realice la obra com-
pleta. 
Este Sindicato femenino carece de toda 
protección por parte de las clases altas, y 
todo se hace con los sacrificios de las obre-
ras. 
Tiene razón el Sr. Obispo al decir: 
—Este Sindicato lo considero la obra so-
cial más grande de mi diócesis. 
HIPÓLITO LÓPEZ 
Nada iguala en poder curativo al B I -
CARBONATO CARMINATIVO para las en-
fermedades del estómago. Bote, 1 peseta. 
Victoria, 8. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
33." SORTEO.—Nota de los títulos de la 
Deuda amortlzable al 4 por 100 que 
han sido amortizados en el sorteo 
celebrado en el día de hoy. 
Serie A. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 425, numeración de los tí-
tulos que deben ser amortizados 4.241 á 50; 
443, 4.421 á 30; 651, 6.501 á 10; 1.283, 
12.821 á 30; 2.089, 20.881 á 90; ,2.496, 
24.951 á 60; 3.171, 31.701 á 10; 3.221, 
32,201 á 10; 3.838, 38.371 á 80; 4.138, 
41.371 á 80. 
Serie B. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 367, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 3.661 á 
70; 554, 5.531 á 40. 
Serie C . Números de las bolas que re-
presentan los lotes 476, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 4.751 á 
60; 718, 7.171 á SO. 
Serie D. Números de las bolas que re-
presentan los lotes 220, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 220; 739., 
739; 1.223, 1.223; 1.573, 1.573; 1.825, 
1.825. 
Serie E . Número de las bolas que re-
presentan los lotes 633, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 633; 776, 
776. 
Madrid, 1 de Diciembre de 1913.—V." B.o 
E l subgob'ernador, Belda.—P. E l secretario, 
José Rodríguez Romero. 
NO T I CIA S 
Centro Nacional de Protección Andaluz. 
E n la última junta celebrada por dTcli«j 
Centro, y en vista de Jos muchos desgraciad 
dos que acuden en demanda de socorro, seí 
ha acordado hacer un reparto de 300 co-̂  
midas extraordinarias, y 300 bonos de pan^ 
en los días 23, 24 y 25 de Diciembre, entren 
los ancianos inútiles para el trabajo y nt^ 
ños pobres desamparados, quienes diriglrá«.j 
las solicitudes al director de la Sección da* 
Beneficencia, hasta el día 15 del mismo.^ 
Igualmente se acordó que desde 1 de Di-
ciembre queden establecidos los comedoresj 
de la clase media en la travesía de Moria-I 
na, nüm. 4, principal, mediante el abono d«j 
30 pesetas mensuales por comida y cenaj 
consistente aquélla en sopa variada, cocido, 
bien condimentado, verdura, salsa, pan, v i -
no y postre, servida de 1 á dos y media, y 
la cena, compuesta de dos platos, pan, vin« 
y postre, servida de siete y media á nueve-
También se acordó prorrogar ht matrícu-
la para las clases de Gramártica, Aritméti-
ca, Caligrafía, Dibujo, Mecanografía, Fraa-i 
cés y Taquigrafía, hasta el 31 de Bacien»-| 
bre. * 
E n el convento de María Reparadora, sai 
celebrarán del 16 al 24 del corriente ejer-
cicios espirituales para señoras, bajo TM 
dirección de un padre de la Compañía d* 
Jesús. 
Las señoras que deseen hacerlos, pnei^ 
den dirigirse á la reverenda madre superio-l 
ra del convento, Torija, 14. 
E l docto-* F . Castilla Aransay, especiaíra^ 
ta en enfermedades del estómago, intestino-
é hígado, ha trasladado su consulta á la^ 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda*. 
Mañana, con motivo de ser el anivers».] 
rio de la fundación del Monte de PiedadJ 
estarán cerradas las oficinas generales; p©-l 
ro en la Central (plaza de las Descalz.aaJ^ 
2) , y en el Despacho auxiliar (Carrera ám 
San Jerónimo) , se harán, como en los de-] 
más días, operaciones de empeño de nue-J 
ve de la mañana á doce de la noche, y «a] 
las sucursales de nueve de l a mañana A¡ 
una do la tarde. . 
Ha jurado su cargo el nuevo abogad»* 
fiscal sustituto de la Audiencia de MadridJ 
D, Fernando Marabini. 
Durante el mes de Noviembre Irán sido! 
prestadas en é! Instituto Médico-Quirúrgicoj 
de la Encarnación, Ayala, 59, las siguien-j 
tes asistencias, en las consultas siguientesrj 
Enfermedades de la boca, 94; ídem d«i 
las vías urinarias, 46; ídem del estómago, . 
82; ídem del sistema nervioso, 51; Idemj 
del corazón y pulmones, 277; cirugía ge-i 
neral, 79; matriz, 283; garganta, nariz j \ 
oídos, 140; de los ojos, 254; de la infa»- . 
cia, 23; buesos y articulaciones, 48; piel yj 
sífilis, 9. ¡ 
Operaciones quirúrgicas.—"GiniecologfeJ 
16; ojos, 18; cirugía general, 2; vías urí-l 
narias, 1; nariz, garganta y oídos, 18; hue-j 
sos y articulaciones, 1; enfermedades d« 
la boca, 1; tratamiento por la tuberculi-
na, 35. Total de asistencias, 1.387. 
E n la junta general celebrada el día 30 j 
de Noviembre por el Instituto Médico-QuH 
rúrgico de la Encarnación, fueron elegidoaj 
los Sres. Herrero y Souza, jefes de los Dis-^ 
pensarlos de Cirugía general y Medicin»[ 
interna, respectivamente. 
S L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANDi 
Nuestro distinguido amigo e l Sr. P é r e a 
Fernández, director general de "Los Previa 
sores del Porvenir", ha salido para Parí»,, 
con objeto de asistir, en concepto de vico-j 
presidente, á las reuniones que ha de cele-, 
brar en la presente semana el Comité de 1«| 
Mutualidad Internacional. 
E l jueves, festividad de Santa Barbara^ 
Patrona de los mineros, se celebrará en la! 
iglesia de San José una solemne función re-i 
ligiosa que la Asociación de mineros dedica 
á su Patrona. 
Durante la Misa estará S. D. M. manifles-^ 
to, ocupando la sagrada cátedra D. Tomáaj 
Bergamín García. 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha con-, 
cedido cincuenta días de indulgencia á loal 
fieles que concurran á la solemne fietfta. 
K A V A K L I - M U S T A F Á 
- . POR TELEGEAFO 
CONSTANTDTOFLJt X \ 
E u la cárcel, donde estaba detenido, IÜÉ 
muerto Kavakli-Mustafá, presunto asesino de; 
C^eckef-Pach'á, 
Crése que se trata de un suicidio. { 
E l difunto había sido detenido á borño 
un vapor ruso fondeado en este puerto. L * 
detención fué llevada á cabo en virtud dss 
unos documentos transmitidos al cónsul dq 
Eusia por el prefecto de Policía. 
E l cónsul ha afirmado que dichos docmneai 
tos eran incompletos y no demostraban l a 
existencia de un crimen político. 
E l enabajador se apresuró á protestar «te 
la detención, recibiendo del Gobierno las ex-
plicaciones que éste juzgó oportunas y qne 
no satisficieron á aquél. Se ha vuelto á T&i 
producir la protesta, exigiendo las exnlicadoi 
nes por escrito, seguida de la destitudón 
algunos altos funcionarios. 
C I 0 N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el 1 de Diciembre de 1913 
Nmns. 
í-33.865 



















Madrid, Madrid y Za-
ragoza. 
Madi'id, Cartagena y 
Madrid. 
Cartagena. 
Valencia, Barcelona y 
Línea. 





Baréelona, Segovia y 
Barcelona. 
.huu. Lucena y Ma-
drid. 
Cieza, Granada, y Ma-
drid. 
San Feliu de Gnixols. 
Aliccinte, Barcelona y 
Zaragoza. 
Palma, Barcelona y 
Barcelona. M 
üfáarid, Barcelona y 
Villafranca Pn nades. 
.lerez. Jerez y Bada-
joz. 
Ciudad Real, Madrid 
•a Marlri/L 
PREMIOS MAYORES 







1.500 Ronda, Córdoba y Lí-
nea. 
— Cartagena, Granada y 
Barcelona. 
— Madrid. Barcelona y 
Madrid. 
— Barcelona. Granada y 
Línea. 
— Arrecife, Málaga y Bil-
bao. 
—• Madrid, Vigo y Gra-
nada. 
Premiados con 300 pesetas. 
C E N T E N A 
514 430 067 861 068 736 694 
191 228 524 527 549 816 911 
655 718 289 728 418 445 287 
034 350 556 ÜU3 787 339 133 
177 431 992 682 225 871 632 
.MILLAR 
266 767 125 104 057 177 816 
844 208 634 020 004 853 126 
073 849 527 408 987 .158 834 
078 377 484 090 058 808 866 
179 322 675 502 641 407 162 
302 998 818 444'240 136 439 368 057 600 





































795 544 150 041 309 
495 251 198 583 750 
.-.75 436 
Tí I E S MIL 
105 592 658 434 742 
643 419 212 066 217 
236 051 937 958 499 
CUATRO MIL 
223 945 ;«5 474 459 
190 246 214 439 412 
939 3SS 545 924 201 
536 "071 126 
CINCO MIL 
890 634 843 020 269 
582 146 016 887 370 
721 091 988 130 612 
627 
S E I S MIL 
094 422 085 590 
916 324 741 584 243 
924 722 648 126 577 
046 
5 597 
S I E T E MIL 
861 269 703 596 458 108 381 
076 838 690 156 875 013 186 
350 176 850 087 429 906 493 
901 485 679 193 445 652 388 
929 628 803 625 003 834 143 
OCHO MH, 
893 110 724 786 396 069 644 
063 387 876 6̂ 8 033 246 288 
948 743 030 793 871 066 859 
647 404 264 826 139 654 620 
664 365 984 250 071 506 482 
657 605 570 633 
N T E V E MIL 
810 4.10 384 554 039 244 979 
238 951 187 658 939 996 821 
802 196 611 198 056 879 407 
572 357 627 756 215 878 120 
DGBZ MIL 
040 351 297 502 444 501 m 
934 139 253 356 472 063 778 




















































































































































































147 189 145 
787 568 816 
795 978 195 
200 7.19 264 
715 682 055 
564 883 772 
385 312 620 
T R E C E M I L 
793 503 400 081 637 660 472 
439 469 663 538 0S7 213 912 
217 579 783 609 956 867 993 
088 707 288 221 057 960 164 
C A T O R C E M I L 
249 384 174 684 547 282 431 929 
101 938 739 169 103 861 165 545 
344 795 158 629 200 842 741 927 
059 996 858 771 706 803 273 880 
QFTNCE M I L • 
225 353 921 066 892 232 454 522 
636 336 065 287 705 528 020 191 
029 383 524 693 418 715 342 233 















D I E C I S E I S MHJ 
900 499 409 864 653 274 977 520 
628 974 450 677 139 446 792 565 
772 929 290 711 672 178 001 386 
752 416 420 182 236 971 617 875 
D I E C I S I E T E MIL 
044 431 499 014 357 390 809 297 
032 643 314 296 211 154 139 418 
530 948 998 102 937 790 722 877 
3354 910 609 933 584 075 600 047 
DIECIOCHO MIL 
523 031 350 731 600 396 256 272 
048 feD 966 444 886 806 041 585 
987 001 491 758 70S 055 8J7 530 
703 S28 934 115 469 569 500 720 
.196 069 750 483 121. SO0 733 
D I E C I N U E V E M I L 
999 715 894 880 833 617 355 154 730 649 
480 534 878 888 997 675 993 419 040 856 
541 359 205 008 1 73 981 838 035 069 302 
976 482 339 570 264 965 530 019 312 405 
124 984 090 734 724 367 854 273 
V E I N T E MIL 
237 511 582 588 176 666 014 301 548 654 
629 215 528 541 034 828 429 880 918 661 
055 110 019 775 801 450 189 789 049 572 
571 304 758 068 870 446 209 710 056 100 
356 675 585 455 470 030 080 671 536 421 
802 006 825 537 468 903 397 
VEINTIUN MIL 
023 176 686 883 355 231 872 955 658 718 
334 006 377 285 072 975 581 689 438 685 
257 168 974 270 951 345 189 844 083 639 
696 148 241 429 531 394 224 622 722 577 
128 209 380 223 007 618 794 410 
VEINTIDOS M I L 
077 975 581 701 257 099 107 623 676 980 
065 409 717 983 027 365 822 923 277 918 
523 074 &49 164 964 780 842 303 668 332 
105 533 515 243 742 015135 932 007 
V E I N T I T R E S M I L 
680 304 961 740 864 370 187 139 621 614 
555 620 634 231 985 554 516 384 534 359 
623 091 170 104 391 211 900 420 841 286 
683 099 786 411 379 442 705 192 267 692 
190 682 866 026 811 990 273 951 270 403 
V E I N T I C U A T R O M I L 
712 957 177 635 1.18 654 465 135 499 436 
243 114 186 102 207 527 857 945 497 705 
354 678 530 418 560 566 946 831 685 186 
082 993 908 686 667 292 531 524 671 799 
078 716 334 366 
VKINTÍCINCO M I L 
384 743 007 310 494 587 772 760 853 472 
556 885 988 854 836 977 838 513 234 423 
997 817 406 911 519 909 066 397 478 168 
775 610 814 137 103 548 532 192 270 891 






































V E I N T I S E I S M I L 
749 759 872 305 976 369 
350 637 217 187 950 839 
585 959 504 820 700 179 
487 417 
V E I N T I S I E T E M I L 
798 186 352 293 904 081 
121 110 821 215 540 044 
640 693 335 955 824 991 
507 306 660 291 313 270 
746 687 226 229 080 456 
794 593 526 
VEINTIOCHO M I L 
494 751 880 091 424 303 
409 519 974 013 213 588 
876 253 371 446 729 316 
453 439 982 
V E I N T I N U E V E M I L 
251 011 959 417 232 668 
750 661 328 631 804 605 
102 615 573 528 641 832 
849 142 839 733 672 152 
T R E I N T A M I L 
480 142 566 558 398 152 
410 686 178 996 333 388 
647 546 732 052 589 807 
777 908 274 027 373 914 
T R E I N T A Y UN M I L 
397 908 186 365 129 479 
772 297 942 312 523 200 
393 458 814 806 693 109 
856 985 952 667 840 802 
261 133 524 652 294 
T R E I N T A Y DOS M I L 
760 331 957 960 921 .545 
005 463 121 621 530 134 
853 688 336 061 710 354 




























T R E I N T A Y T R E S M I L 
829 948 824 388 415 315 114 673j 
365 545 575 438 270 666 402 490 ¡ 
461 389 397 427 482 141 977 866 j 
888 019 663 582 
Hartes 2 de Diciembre de 1913 E L D E B A T El M \ D R I D AÑO m. NUW.759: 
B I B L I O G R A F I A 
I * importante ''Biblioteca Jurídino-Ad-
Lministrativa", que con tanto acierto dirige 
Siuestro amigo el conocido publiciata y abo-
gado D. Juan Bautista Catalá y Gavilá, 
acaba de publicar otra notable obra, que 
^contiene toda la legislación referente á "Ex-
propiación forzosa", sin omitir cuantas dis-
¡iposiciones se ban dictado sobre esta mate-
r i a en la administración ordinaria, como en 
l a de Guerra y Marina, costas y fronteras; 
|á "Ensanche de poblaciones", con la ley y 
iíreglamento de Madrid y Barcelona, y á "Sa-
lteamiento, reforma y mejora interior de 
¡grandes poblaciones". Este meritorio tra-
ibajo va completado con toda la jurispru-
¡flencia, concordancias, comentarios, formu-
larios é índices que facilitan su consulta, 
f Puede adquirirse al etoncaiico precio de 5 
(pesetas en rústca y 6 en tela en todas las 
«principales librerías de España y en la Ad-
pninistración de la "Biblioteca Jurídico-Ad-




•"España en Marruecos", ñor el teniente 
jcoroDol D. Gonzalo Calvr, jefe de Estado 
¡Mayor. 
Acabamos d« recibir los craadernos 9 al 
£ 8 , inclusive, de esta publicación, que edita 
«in interrupción la Casa Maucci, de Barce-
9ona. 
Aumenta el interés del Mbro la descrip-
»«tón del teatro de operaciones de la campa-
ba del R i f en 1911-13, y de las primeras 
operaciones con toda clase de detalles, cora-
jprobados y depurados de las inexactitudes 
*on que las primeras notkias llegaban siem-
pre á la Península, debido á la premura del 
tiempo y falta de corresponsales en las lí-
rueas avanzadas donde aquéllas se reñían. 
Los cuadernos van profusamente ilustra-
idos con retratos, vistas panorámicas, esce-
« a s de la campaña y otros asuntos. 
Merece especial mención un artístico ma-
pa plegable, á varias tintas, que acompaña 
á estas entregas. Confeccionado sobre • ! 
mismo terreno por «1 autor, es el primero 
que se publica, en el que aparecen represen-
tados con exactitud todos los accidentes de 
aquel terreno, con les cursos de agua, las 
vías de comunicación antiguas y las cons-
truíiias por los espacoles con carácter pro-
visional ó definitivo, y es singularmente cu-
rioso hallar en él situadas las posiciones te-
rnarias al enemigo por nuestras tropas desde 
Diciembre de 1911 hasta Mayo de 1912, fi-
gurando también la» ocupadas en el Kert, 
durante el mes de Octubre del presente año 
1918. después df las últimas agresiones de 
las kabilas rifeñas. 
Un cuaderuo doble semanal de 32 pági-
ñas, 20 céntimos. 
• 
"Ratos de iusomuio". por Carlos Orti.— 
Un tomo de cuentos, leyendas y poesías, 
procedido todo de un drama musicable, ti-
tulado '"Santiago el Verde", 3 pesetas. 
"Ramillete de meditaciones", para cada 
día del año, siguiendo el orden en que la 
Iglesia, conmemora los augustos misterios 
de nuestra Redencióu, compuestas por el 
reverendo padre Fabio Ambrosio Spínola, 
S. J . , publicadas en francés por el autor de 
los "ATÍSOS Espirituales" y traducidas al 
castellano por F . M. B.—Un tomo de cerca 
de 500 páginas, 2,50 pesetas.—Librería re-
ligiosa, calle Aviñó, 20, Barcelona. 
• 
"Boletín analítico" de los principales do-
cumentos parlamentarios recibidos en la Se. 
eretaría del Congreso de los Diputados. 
• 
" L a Madre del Amor Hermoso. L a Santa 
Misa. E l adiós del Corazón de Jesús. E l in-
ventor de la confesión". Opúsculos religio-
sos, por el padre R. Ruiz Amado, S. J . L i -
brería religiosa, calle Aviñó, 20, Barcel0na. 
Dn ejemplar, 0,10 pesetas; 25, 2 pesetas; 
50, 3 pesetas; 100 5 pesetas. 
" L a ley de la Expiación".—Lecciones sa-
cras sobre el libro de "Jonás", por el re-
verendo padre Juan María Solá, d« la Com-
pañía de Jesús. Un tomo, de 167 páglna-s, 
1,50 pesetas. Librería religiosa, calle Aviñó, 
20, Barcelona. 
• 
tín seta sección daremos cuenta de todas las 
atra* que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la eritiea de todas las obras que 
se nos rmi t» dos ejemplares. 
LAS CUÑAS"DE JESUS 
Una graat obra caritativa. 
No es preciso encarecer la importancia so-
cial de la gran obra caritativa de las Casas-
Cunas, donde los niños de las obreras son 
maternalmente atendidos por piadosísimas 
religiosas, durante las horas en que sus ma-
dres tienen que ir al taller para ganarse el 
cotidiano sustento. 
Y esta obra tan meritísima, que sólo se 
sostiene con la 'caridad cristiana", está tan 
abandonada desde hace algún tiempo, que 
ya se han cerrado en Madrid en pocos meses 
"tres Casas-Chinas" por falta de recursos. 
Llamamos la atención de las buenas almas 
cristianas, y les rogamos encarecidamente 
que acudan á remediar esta necesidad para 
impedir que se cierren más Cunas de Jesús 
y ver si se puede recabar que se abran las 
tres mencionadas. 
Pueden dirigirse los donativos para obra 
tan caritativa y simpática á la señora mar-
quesa de Aledo, plaza de Santa Bárbara, 5, 
Madrid. 
DE MARINA 
Movimiento de buques. 
Salieron: de los Caños de L a Carraca, el 
Río de la Plata; de Santander, el Molins, y 
de los Caños de L a Carraca, regresando al po-
co rato, los torpederos 1 y 3. 
Fondearon: en Bilbao, el Marqués de Mo-
lins, y en Ayamonte, el Fosco. 
Cotizaciones de Bolsas 
1 r>R tJiciKMBKK nn 1913 
BOLSA D E MADRID 
Foactaf wúbl'co^. Int«r:or i" i 
Serle F, fíe hO.UOO e-—tas nainiiiales... 




. n'y H, do 103 y »U uts-. nomliiU. 
Mi ilifor ntü3 oeriM 
Ireni fci de «leB 
Idem".'! urlxitio 
Awortlfnble al 5 
Uletn <•/. 
BRUCO Illpotecirlo de Ksnntii, •!/> 
Obligsetones: K C. V. Arra, 
Sociedad do E «evicidad Mediodía, 5 . . . 
tleetríotdsd (I» Clmtnberf, 5 
Sorlrdnd G. .Viacarera de Esiw^a, t*/*' • 
ütüón Aleo lera Rsuatío!», 5'/». • 
Ace+ori s de' Bnnco da Espsfia. 
Ide-r; I-Hspano-A-wer!o«no . „ . 
Idem Hipotecarlo de Esijafla..... 
Idem doCastilia 
Idem Espaf.oi de Crídlto . . . . . • 
Weni Contral Hejleano 
Idein Espafiol del Uta 4a In Plata 
Compafiía Arroodataria de Taha«33 
S. G. Azucarera de Espafta Praforaut.-s 
Idem Or liiiaria-i 
Idem Altos H ornos de Bilbao. 
Idem Daro-Kels'iorn 
Dnlóu Alcoholera Es'iaBoK 69 o 
Idem Keslnera Espafiola, ó0/» 
Idem Española de Explosivas 
Ayunta mi «oto da Mitirlia 
Emp. 1893 Obi ilaciones 103 p 3»etis... 
Idem por resultas 
Idem exvrophdonos interior.... 
Idem íd„ «a el easanebe 


















































































BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; hesineraa, 96,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194.00; Felgueras. 41.25. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 90,80; Francés. 86,32; Ferro-
carriles Norte de España, 456.00; Alicantes, 
438,00; Ríotlnto, 1.791,00; Crédit Lyon-
naie, 1.700,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 604,00; Londres y Méjico, 395,00 Cen-
tral Mejicano, 102,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89.00; Consolidado inglés 2 % 
por 100. 73,25; Atalmán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907, 
ÍÍ8,50; Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; 
Uruguay 3 % por 100, 66,25. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
60,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 15&.5Q; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile, 106,25. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la caía Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 1 de Diciembre de 19IS. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,50, 45 y 55; Londres, 26,93, 
92 y 91; Berlín, 130,90 y 131,90. 
BOLSA D E BARCELOJTA 
Interior fin de mes, 79,02; Amortizable 
5 por 100, 98,55; Nortes. 97,55; Alicantes, 
93,55; Orenses, 25,85; Andaluces, 65,50. 
Cie r r» 
aateri jr. 
Octubre y Noviembre.... 7,08 
Noviembre y Diciembre. 6,93 
Diciembre y Enero. . . . . . 6,91 







Ventas de ayer en Liverpool: 4.000 balas. 
Espectáculos para hov 
R E A L . — A las nueve (función décima ¿ 
abono, sexta cLol turno). L a Sonámbula 
P R L \ C ' E S A . ~ A las aeia («apeeialí ' 
Mamá. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuarta 
(precios populares), E l secreto y f u on' 
se;o de amigo. 
L A R A . — A las seis (doble).. Los pastorea 
(des actoc3.—A las diez (doble). L a seño, 
rita del aimaejn (tres aoto^,) 
P R I C E . — (Compañía Borras).—A 
nueve y media, L a muñeca tiágica. 
APOLO.—A las £ei¿; Bl nuevo testamen-
to.—A las siete y cuarto, La catedral,-
las diez y cuarto. Molinos de viento.-—A las 
once y media ¡Si yo fuera Rey! 
COMICO.—A las siete (fcencilla), t^a 
no hay Pirineos!—A las once y media (4o 
ble). L a gentuza (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (v«r. 
mouth). E l modelo de Virtu-des (dos ac--
tos y una película.—A las diez (aencnia),' 
L a cuerda floja.—A las once (doble), © i 
viejo solar (dos actos). 
I D E A L P O L I S T I L O (ViHanuev*, 28).— 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.—^ 
Patines.—Sección única de cinematógrafo, • 
do cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mo-i 
da.—Jueves, infantiles. 
B E N A V E N T E . — A las tres y media, cia-, 
co, seis y media, y de uueve y tres cuar-'' 
tos ¿ doce y cuarto, secciones de cinematé-; 
grafo. 
Todos los días estrenos. 
I M P R E N T A ; PIZARRO, 14 
I N D U S T R I A IMPORTANTE1 
en actividad, admitiría socio con 60.000 pesetas. Her. 
mesilla, 12, principal, derecha, de diez á una, 
AccesotxOS le todas clases para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , FMeizca d e l A n g e l , 3 . . E V I A D R I D 
jj-CALOR Y S A L U Düi 
Caloríferos de petróleo es pe-i 
erales de esta Casa á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i é s , eaH en t amaños y 
I otros. J l ^ J ^ j Precios fijos baratos. j ^ r ^ f U t e n á i r i i o s d e c o c i n a irroiíi-pibles, exclusivos de la Casa 
MARIN. 
B a t e r í a s c o m p l e t a s á 58 
p e s e t a s . Cafeteras. 
F I L T R O S higiénicos para 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
/. An t i gua Casa MARIN, 12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
i C a t á l o g o s ilustrados con más de 4.000 ar-
ffículos. 
V B L Á S D E C E R A 
/ ' C H O C O L A T E S 
Q ü m j l N RÜIZ DE GAÜMA 
• I f V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Gran Relojería de París 
F U E N C A R R A L 59, MADRID 
i UamaTnos la aten-
ición sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
BUS ocupaciones les 
.exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
aaismo sin necesidad 
de recurrir á cer í -
Jlas, etc. 
Este imevo re loj 
Sene en su esfera y 
manillas una compo-
sic ión R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ee algunos años y 
Sne hoy vale 20 mi-ónos el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
iiierzos y trabajo 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
eantidaxl, sobre las 
horas y manillas, que 
¡ p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravillad 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
Cn caja niqnel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 2.r> 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3'> 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes , decoración artística ó mate 40 
E n o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja da un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumenta da 1,53 pesetas. 
ÉL EMPORIO D E VENTAS 
Ro-amos á las familias de provincias qué llegan á 
Kadrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedal de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesitas cas^s con los cien mi! 
•bjetos que os ofrecemos, á la base de una baraturu 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
U b A í A i M T O S . 33,—Sicursal, Keyes, 20. 
Tclcfouo, 
1 1 BE U H i 1 1 1 1 1 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©1 día 1 y de Montevide 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trani 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Ma»a 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Lénova. Se admite pasaje j 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así eomc 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliend"» de Bilbao el 17 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
Lana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiafirme y Pacíaco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LIN.^A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga1 y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para SabanLia, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, « y 3') Abril, 28 Mayo 
2 5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2 ^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Msv o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu 
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dlrsctamente para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, J»v&, Sumatra, China, Japón ; 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Pób el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L A M P A 
I R R O M P I B L E 
D E H I L O E S T I R A D O 
S I N S O L D A D U R A 
m\ Y ftiin 
P e d i d l a á v u e s t r o e í e c -
t r i c i s t a ó á l a f á b r i c a . 
C o r t e s . 3 9 7 . - B a r c e l o n a 
E L F A N T A S T I C O 
j G R A N N O V E D A D ! 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P I D I O G E R A R D 
foeír¿t D E B A T E - Precio: ana peseta 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
E l agricultor y ol obrero 
on eí Sindicato Aerícola. 
Algunas iusiriuciunos pa-
ra utili/ar sus ventajas. 
Orientaciones é indioacio-
•es para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
^ P O R D O N A N T O N I O ÁlONEDERO M A R T I N 
< AGRIOm^TOR DB DUKÑAS (PAl.EN'CfA) 
i PRECIO» 0,25 
De venia ert él kiosf-o do E L D E B A T E 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado cervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías qus se embarquen en sus bu 
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Arenc-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loo fletes de exportación—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados retículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servidos tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
PRODUCIDAS POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T ^ CONJUNTI- g \ n p A C T W í ^ t T O ^ . 
V I T I S , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E \ 2 \ J l U J l V l i l L I 
Franco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R ^ A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e i e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PARA BUENOS I M P R E -




Ifl [eiltTQl AüDIlCieilOID 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
receptores, profes o r e s , 
abtitutrices, doncellas, ni-
aras, cocineras y criados 
de todas clases. 
I ' G USTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
L 
USTED: OMZÓN ADENTRO | 
POR DON JUAN | 
PKLUU 2,50 \ i L A G U I A L L I T K R A IB 
DE VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
ALMACEN DE TEJIDOS 
o r i r t f i * t/: Géneros de punto en lana, algodón y 
C L f I L L A ) 10 afelpado. M ntas. Mantones. Lanería. 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blancos. Alfombra; 
Tapices de nudo á mano de la antigus 
A R E N A L , 20 casaVidal, Palma. Chales, edredones. 
Sociedad general 
DE 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPA?íTA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorrieta v Guturribay). OVTETX} (La Manjora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empnlme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o » y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente 
Acido su'fúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Aff*A<« y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
ADOnOS COmpUeSlOS ¿ a l t i v o s , a d e c n a d e s á todos los t errenos . 
L_ & b o r a t o r í o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L C A N U E V A . n u m . 11.) 
O ^ _ J» _ * _ ^ - i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
O e r V l C l O a g r O n O m i C O pieo m e i o n a l de (os abonos . 
E x c m o . S r . O . L u i s G r a n d e ^ u i . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para aacar 
las muestras de las tierras, fl fin de quo se pueda dflfí'rminar c s é l es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11. ó ai doralefli» social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G K l N C O 
1 
m v l i t i o s i se f 
EN E L 
KIOSCO DE " E l DEBATE" 
Pesetas. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 10,C0 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6;00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio Gon2á]ez 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
taUÓ 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor d-e Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Ángel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JITRIS-
PBUDBNCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1̂ 25 
L a Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0.50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
L a Mujer Católica, por D, Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lamrérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma soeisl, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero o 25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de su importe, 
por certificado, 0¿0 más. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea su» 
peiior á 30 palabras. Un meció es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será eratníta 
para las demandas de trabajo si los ammeios no so» de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este núniero 5 céntimos siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdminíKicación. ^ 
0,25 
VENTAS 
S E \ K X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
iiueva Altos Hipódromo 
Mahudbs) Alfar. 
P A R A E L CULTO 
IM.ALEjNES, Pasos, Be-
lenes, campanas: pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, £2g indo, Barcelona. 
J S E Í A N Z A 
PílOr'ESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de| 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
3 dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
%o pueden dirigirse á !a 
?uperiora de dicho Con-
euto. 
/ A R I O S " 
x'Hit.i Iglesia pobre de 
. QÍÜCÍSIS de Zamora, so-
'.•óase ana casulla verle, 
j Misal y una capa ne-
j a . 
AUTOMOVILISTAS. A c l J O V E X 21 años, ofré-
cesenos, reparación, gara.1 cese escritorio ó cosa aná-
ge. sociedad Excelsior. Al - loga, sabiendo francés y 
varez de Laena. J). | mecanografía, Inmejora-
L A MAQULVA de escri-'bles condiciones.'Imperial 
bir "Smith Premier", pre- 14, 3.° (217) * 
ferida por cuantos la c o - : — ~ — — 
nocen, facilita catálogos J - ^ ^ O E L L A , sab 1 ende 
grath. Otto Streitberger. obllsaci6n, desea colocar-
Apartado, 335, Barcelona. se- Augusto Figueroa 31 
_ V 33 /««Áv (220)MAQUINAS de escribir _ 
tiranía". L a más perfec- J O V E N maestro supe-
ta, sólida en construcción rior, necesita urgentemen-
y sencilla en mecanismo.i te cualquier colocación-
-NO comprar otra sin antes Morejón, 13. 3.* (2IÍ) 
ver la "Urania", preferí- -
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J . Revira, uarcelona. 
(J l i A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratéate de invención. 
Casa fundada en 1824. 
FaustL.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS y vermouths, ex- | 
oórtanse á todos los pal-! 
¿es. Mayner. Plá y Sagra-' 
•\es, Keus (Tarragona). 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, do T - Palmas. Be-
nicasim (Castellón). 
EXPORTADOR de vi-
IOS, aguardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
ez de la frontera. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo- García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
F A B U i C A de mosáicos 
ildráulicos. L a Fabril Ma-
ngue na, dj José Hidalgo 
Ospildosa. Larios, 12, Mi-
aga. 
"CARBOSXS minerales, 
dntracita, cok, se exportan 
1 precios de mina. Depósi-
o de materias puras para 
ibones, de riqueza garan-
izada. Santa Clara, 2G, 
'amora. 
PORTLAJSD "Rezóla' , 
larca Ancora Garantiza-
nos la superior calidad, 
^recios en competencia, 
lijos de J . M. Rezóla, San 
'obastián. 
GHAN surtido en baños, 
avabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oonas nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de ¡san Juan, 
Barcelona. 
F^üRlCA de camnanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
BORDADORA máquina 
hace trabajos y da leccio-
nes. Corredera Alta, 12. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todoa 
'os quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo. 
•>. y Lagasca. 14, patio B. 
P R A C T I C A N T E medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
tormarán: Marqués Ur-
quijo, 4J, bajo. 
UNA señorita, irofeso-
J-a de francés, solícita co-
locación, 6 también com« 
copista mecanóg afa Pla-
za del Rey. 6. t.« dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7. 
nrlncipaL 
Portal de Uroina, 2 VI- JOVKN diecinueve años, 
toriai ' empleado en ministerio. 
_ buena letra, se ofrece ho-
AMPLIACIOXES foto- ras tarde. para oficina. Re-
gráficas, rar^cido exacto ferencias Inmejorables, 
de tamaño casi natnroi': ilaz6ix: Luisa Fernanda,' 
Socieaad Herme-, 25. 3 ° M i e r d a . ^ 
de Santa Mónica, 9, pri.i SE.ÑORA buena edaft 
mero, segundo. Barcelona, ideseR servIr de doncella 
V i v o s —\en casa de poca familia 
ron con r - ^ í ? 0 ' . ojéa'tó sa2erd^- JoTZ* Juan. 
Ad^ifo^e é e h u o n Q m . 4 1 panaderra'infor-
Málaga. aqo. I maráa. 
_ — 'I SEÑORA portuguesa. 
• 0 sa d&I trahain católiĉ  y 3o7en ^ c e s e 
" U01 U a ü a j ü . p a r a dama de compañía. 
M ™ * - » , * 3ia-de ^obierno, para ni-
NECESITAN TRABAJO oso0rSioUrsnnEMnb,r M,a-
S E O F R E C E para «ar ^ a S f S ^ f « d a M ^ 0 « ^ 
lecciones á domicilio del —•— fi 
pintura, labores y flores, i F H O F E S O R católico 
Princesa, 26. (214) ¡?cre.ditado. se ofrece para 
— ñ i T i ^ i ~ - r - : lecciones bachillerato- en-
VIUDA joven, ofrecese.Pefianza especial del latín 
para repasar, planchar do- San Marcos. 22, principal 
micálio, precios módicos 
Santiago, 14, 2.° (216) 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-| 
redia y Compañía. Haro. 
Rioja.. . ~ 
CHICO 16, años, ofróce-
Ufrecese señora oe com-
pañía y senoma con ime-
^v UVÍJ, VMwtj  na Ietra, y sabiendo bien 
pocas pretensiones iUontaDiiiüaa. para encina, 
comercio. 0 cosa análoga. Santa María, 26. bam 
Í21S) veiazquez, 69. bajo, FUo» 'mena Villajoa-, - - * 
